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SssirmosicoDSKmcMueil
de M áU ^ y  «u provincia
éOS EDICiCNEá D iA R IA é
atesAiGosPaítir) GniiptUi;''MliS!
' espé(̂ bd(|s\coa pat^é fie •invención
pór'^anos. ' ■' ■ ■- ... .
Bttidesas de alte y ba}« xeliüvp para ornaiven- 
tación. '
V Itnitachmes de los mármoles.
La fabnu más antifua de Antüdvda ŷ de-'ma- 
■yor eĴ iOrtsítióni
B S T S ' V
L O O O  . p | ^ , á ' 8
■
ba tambíéfí'qttl6''^bob3'eto‘perseguMl[) viáa, aceptan «Lti^abejo en condiiúane  ̂des-, 
no ei â » i e s  >éMéiia(íéríinjM®fy pro-‘ ¡^®í*tajosas. ' j t t ^
vocaí» escándalos > §iin iíi^ fi;^dóii')y 'I fratepuidad,altruismo, amor... | < -
fundam entpi' ’ ‘ | • Hasta cálculo pudiera ser. ¿(^mo exigir
- , r í "i - < 1 w I si ios que en la njiserja vivea se ceban m
en el asrinto^loda vez-que éfete había Liacabipmente en eUos?» 
entrado ba|o k  acción investigadora | ‘ Dé L a  Sewána Social que donuOosé íía-
dO'iina'’ COél^ó?í-!ide'0«ibfej«leSi’ y 4 e Icecs eseribe en M Motin.
tros» 'íSéntfd“ “ f l r 6 t a ? ñ d S  ’J» « a r i d a i l  -cm l ^  ñagotros solici-
EDÍCíOnúELATAR
5  C E N T I M O S  ..
No se adiáitte» suscripciones para esta  edttísi^
Redacciéfi, Administrací^ii y Ti&Ueres: M á r tí ír e tr í^  V
TSZLiZÉSFO lTO  aa.'vxxa.. X'
M A L A G A
B  l i  I C  H  « O Íííj ■ dábado 2 7  de U a j o  da lOOS
ÜM
£ií í#|i/ El» c.-BBaHapa atisa;
d e 4  p e p e t M á  2  e l  m e tr e :
2 .0 0 0 " p i4m s  b a t is ta s  y  g a s a s  g r a n  fa n ta s ía  de .3  p e s e ta s  á  1,5 0 . 
P A Ñ E R Í A : - ' L A r W E C r i L L I D l ® .  j ) E  E S T A  O A S A
rompimiento entre ios señores líon- 
los y Carialejas es ya uu h.cho. '
D e  B i lb a o
hechas por algunos fabricantes los cpáles pistan 
iftucho en belleza, calidad y plorido.
Hdanstcat^g^lu^^g j 5nos es qugla 50m i|i^ j¡J¡tado etr elegantísimo folleto, se
Liasen u i pipal hsÉ e ^ t ^ o  ¿u di'ctapien,' el Go- ¡ ^ 11
Faoncación 
artifiaal y granito 
Depósitos, dé ceméíitos poétlandiy cales bidrau
ücas. ... , ,.v '■ .  ̂,■ !;,■ ¡
^xposlaón y despachOí Marqués de Ldrios- 12
lE m i  EU ll
tada.
Ahora bien, lo que de nuevo pedi-' IISKD DE PEIH lio
, - . H o,-,’ A- ; V̂ aide, al precio de
h r̂padoj* pp?r sij pal'tgjthaga lo 5 t t 'Mí A 'K>'85'i6a'85'nr A 
-qUeesííq sp^^t^pe^óneia, |íor qu e! u J . a l  
rî pet̂ mos, domo ^principio jetaos íen las/iibrerías «Nacional y Extranje- 
átehOj, que'actuaJhJíénte lo peor de t^jj ra» (Plaza del Siglo) y de don. José 
áo es;la  ̂pa§iy^ad, que puede trad^ ? Duarte (c^le de Granada) y en la Ad- 
jdrs  ̂cpnjo délibferadb propósito de j ministración de este diario, 
darje largas;ali^suuto, lo cuaL .tr̂ |-̂ — ——■ ' ' ni-̂ñn.
por conseeuénoialo que á todo irán-
ioUESTRO SILENCIO
Él único modo de cóñsifuír; que 
no se desvanezcan ni aclaren las. du­
das surgidas acerca de la administra­
ción mupicipal ni se corríjan las de­
ficiencias qíie s8 han • señalado eb 
' recaudación dé los arbiMoSj es él de-̂  
morar la información amplia y ptfbii 
ea que desde un principio se ha pedi­
do para que se dej^úrasén los heeMs 
qüAsé hánsefiaMdo.
Lá opinión en Málaga y el yecínda- 
rio entero, haii tenido ocasión sobra­
da de , observar y conocer que íá  fina­
lidad por hosótróS pérsegüida, tanto 
1̂ señalar por cuenta,propia las anor
; ce debe de evitarse: qüd las dudas, 
los recelos y acusaciones persis-r 
tan y queden en pie.
, . ¿tiernos de^doctorar que nosotros 
seríamos los primérps en álegí'arhos: 
de que el Ayuntamiento demostrara 
su excelente y acertada gestión admi­
nistrativa y los que más pronto y ,ésr 
espontáneáíúéntp lo prpclautaríamps
malidades qüe, ttueStrp, exjs-
Ñpí eso eSaiu^ unido á
nuestro .proceder en todas las cues 
tipne^ soípd sisteniáticos mán- 
íénedóreS dM Por lo mismo
TELES bahías
y noticias de anoche
B e l ExtraiU aro
r 26 Mayo 1905.
D e ÍP a x ^
Él Consejo cél^braiíp boy en él írfiséo 
acordó ényiíu;' en Agósto á Saigón dosjatib- 
marinos y cuatro lanzatorpedos-. ' V 
' —Biéé ¿ ‘JBcfeo qiieMr. Louiset está sien­
do yisitado, desdé hace días, por varios
quilidad es completa, 
olicía sigue practicando delencio-
. JL o s  fab ip ictan tes 4 e  p a p e l  ^
J : íítmverosa comisión de fabricantes-dé ̂ 'paL 
|pél, acompañada de Ganslê íÉSv entregó á 
I <3 arela Aiix distintos anteecdebtes qaé pi'ei 
i tenden sean tenidos en cuenta al’bacerlá 
6:ctasificación en el arancel. - . - Ií
.V is ita s .,
Primo de Rivera, Polavieja y Sánchez 
Gómez visitaron al ministro de la Gober­
nación. '
entes de Baracaldo llegaron ésta 
8 -^ so s , que fueron encarcélgáós. 
líiSjbíi uó-piquete de infanteríei pfe- 
'senciando el paso de los mismos por* la s 
cabes bastantes curiosos.
" —Renacrla tranquilidad.- 1 B u e n a s  n o t i c i a s
La ̂ uar<ta civil ha conducido á Barasal- r últimos desoachos ofioiales recibi-
,do J^s seis mujeres detenidas la noche au-f .  i ! o«S Íi.. y, o i dos de Bilbao, anuncian que en la capital y
. T ', ,̂ (v . ipueblos inmediatos da tranquilidad es com-
■ i  t ;. ' D o  A g a n ju e z  jpieta. '
l'Hnllegtóovol príncipe viudo con objeto! F ls*m a
dé revistag^ brigada.
D e  V a le n c i a
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
Porefééfó del fuerte témporál zozobró Autorizando al ministro para llevar á 
uíja embardáción pegqueim.'̂ ^̂   ̂ ( cabodas obras de explanación de los trozos
El rempjcfidor So«í«2dr:pudO salvar á tp-1 2 . °  y 3.® de la sección 2.* de la carre- 
dadatrinulación* • ' — | tera de Antequera á Archídona que enlaza
 ̂ ^  ̂  ' con la de Loja á Torre del Mar.D e  B a v e e lo n a Creando varias Granjas agrícolas. 
Nombrando á D. dEnrique Trenor, conde 
de Montaner, delegado de España en la 
conferencia que ha de celebrarse en Roma 
para;\«la creación del Instituto internacional 
¡ de agricultura.
Falleein&léULto
Ha fallecido esta capital la señora mar- 
i quesa de Perales, dama de honor de la 
¡reina.
i ü e  no p^í^égüimos- niilgúri fiu bas-i w ^  y.peráonas agregadas á í
tardo m in tó e é á d o j po; puede cab er i , . ,. . . .  'i. i  ¿ íT j  L ? --̂ 'El Congreso ha votado 810 discusión el
j  ,  , [convenio de los ferrocarriles traspirenai-
Eror;m  demús, y refiriéndonos á  lo'feos.
sque hfin dicho algunos colegas, ¿í« ' D s  C lie r b u r g o
L ib er ta d  y E l  Gírnmsía,ni necesitam os,_ - Jif.. j  _ 1 y-i _ 1- ----- 1_ - •__ . 5 El dia 29 del actual es esperado el yate
ten en la  adm inislráeión 'municipal,
¡, cuanto al acoger Jos |rabaj os de eps 
labóf ación aí mismo eincaacm
nadbe, no era- ntra q̂ ue la dé llégdr- 
;¿Í esclarecimiento de eŝ as dudas y
Í  écelos de la  opinión, qüe han tom á- o carta de naturaleza hasta  el extre- ao que típ hay ñádie que en privado 
sté conform e y satisfecho de dicha 
í gestión administrntiyav aun cu9:n,dp 
je n  público apenas hay quien se atre- 
íVaá decirlo. ^
■ Aute éste estado de cosas, lo ̂  natu- 
j |ral era que nosotros, en cüfilplimiém 
. to de ineludibles deberés para con el 
|)úblico, tratáramos de investigar al- 
go de ló qúe pudiera relacionarse 
f ifiás *directámehte Coü esas ánpinailía  ̂
áé la ̂ administración lóütiicípal y qué' 
I acqgiéramós aqüelíoa datos y Antece- 
dentes que. pudieran llegar á poner­
las de manifiesto.
, Tocóse, como todo el niundo ha 
Visto, en forma correcta  ̂ razonada y 
docinne|Ltada, jo qqe se refería á un 
arbitrio, ¡él .puÉ, es ipnegsdd® y ústá 
más que probado y demostrado, que 
adolecía y adpíece aún de jgrandes 
deficiencias en su forma ^  vecaiida- 
eíón; esto está tácitainerite eonfesado 
por el propio Ayuntamiento y expre- 
: sámente confirmado por íps hechos> 
¿Qué quedaba, pues, que hacer pa­
ra depurar las causas y los motivos 
de tales defieféncias perjudiciatesi]qa- 
ifa los intereses del erario municipál? 
Puéslós qué Sé venía pidiendo des­
dé que el
para ieah zar lá  labor qiie juguem os I , ^
convibiente excitacíoués de ninguna | -
rlasé hrbpfríOíi; Óp ir arríi<?trédóS ñor Wq^ee vienen á cumplimentar alF ’ arrastrados por francés.
nadie, m ás alia de donde cream os ne- e i  día 2 de Junio zíárparán para Ports- 
cesario . • , ■ Ipouth.
N uestra cam paña municipal en fa-1 . D e  M a n ila
vor de los intereses comunales tiene ‘ V . \  ^
ú n a  finalidad puram ente de d efensa! almmante americano ha da-
de ésoS i rttftreses v á o! ló « ílo  la én  ̂ órdenes: para que se destaque el crucero 
M ^ que.háya dn éier-
Caminamos cOn el propósito _ firmé • ĝ  la noticia <íeí combate naval,
de np quedarnos cortos ni de ir más ¡ 
de lo que sea justos
S O Ü O A R JO A D  O B R ER A
diénté giniéMMu;^oit íá̂ '̂'î_̂T* ' /-IT* ■ . .-I .'-Vamplia y ú h b lica  con la  ü lgéñcia y 
" d i^ ü ra a d  necesarias para qué la 
: ópíiiióü süpierá pronto y de üíi mo;- 
' ,.dó- fijo y term inante á qué atenerse.
Se tra ta  de un asunto que en sí Üé- 
.va aparejada u na cüestión que lo 
•V cinismo puede ser dp inm orajidad q|ié 
, dé torpeza, deficipuefa A désj^pidp,^ y 
én am bos casos el Ayuntamiénto eg
P^gifim erot que debería haber! inten- p d o  esclarecerla por tqdos los. m!él iiÓ s y la  autoridad civil proétííadó 
l. depurarla,
\ .Este fin, que era  uno, quizá el prin- 
I .cipal de nuestros propósitos, se ha 
i  éoiiséguidoy en parte, ̂  desde e l mo- 
I  mentó en que e l éábM p  m 
| , aécMó é l  nom hram iéiíto de la  comi- 
j  Sióii qué Ha dic'taíhiüádoV;^%
ÍCrme seguram ente estúdiárá qjgüién 
'í; . que se halla obligado mLoráimeñté a 
j. ; Díáiúfestar en público su o p ir ^ n  úqu 
| , reSpdCto á  él, y desde el pünto[eú 
( qué: el, Gobernador civñ h á  pedido ál 
Ayuntamiento ;los docum entos y an- 
, tecédentes que ha creído necesarios 
patáju zgar la  cuestión dentro de lá 
 ̂ órbita de sus atribuciones.
1. íipgradQ. psto, y en tanto nq. se sut, piera.púbUca y oficialm ente sus  ̂ re- I' Siútados ¿íbamos nosotros á  insistir 
I ,iq p f  ,y otra vez, un día y otro en el 
! .p jém ó tem a con las propias palabras 
j ,  ;y pQn idénticos argum entos? No; se 
f  Úppqnk. la  necesidad de dav tiem po 
á que lás cosas* tuvieran su natural 
dg^rollq«:D icho lo que h abía  qué 
V « r a  preciso esp erar su resulta- 
I dOi B e  ahí ehsílencio que alguien, po- 
^I«iiéiid6se fuera d e'la  realidad y qiiizáj 
í por ú ’escphocíípiento de  ̂ nu'est'rds! 
|(f’y á g k ^ rn s  propósitos,ha pTtl'lháíhí,! 
1| ém  W t u d á q ú í  observada prúe-
«Lá frecuencia edn que los socialistas 
afíojan dé suseño epn la nota de írcwdores 
á compañeros pnyps,, me ba hecho pensary
¿Tiénen razón para obrar así?' ¿Hay, efecA 
tiv.ameníé, entre éltos-tantos Judas? Entori- 
pe# nada puede í esperarse de gentes entre 
las que brotan los traidpré^ pn^mayor fíl*  
meró que éñ l̂tíS estercoleros los bongos, i *
¿Ñp la tienen? fn  tai C^spps inicuo s a w
á la Vergüenza pública los fio»2.lT®s de íps 
qué fáltan éú algo á la sblidaridad.
Esos á quienes etpülaan; ¿por quóiSótí , 
socialista? Porque yivenmai.y aspiran á\vi- 
yir mejor; porque tienen hijos; porque tie­
nen hambre... Y en vez de respiyer el prP-, 
blenia de vivir, sb encúeñtraií juzgados por 
sus compañeros, condenadós, aesboiira- 
dos... jY con qué sañal Ño se ¿onténtan sus 
lueces con elimiinarlos dé la asociación á 
que pertenecen; ni cpn que Sean .mal vistos 
eu la localidad, ni siquiera eU lá provincia; 
no. Pid8D,1suplicaa á lú prensa-obrera que 
cite sus nombres, que leS cuelgue el «ap-, 
benito, para que la infemia les acompañe ó 
les preceda en su peregrinación ppT España 
bu busca de trabajo. "
I La marca de Gain, al estigma del eselavp 
la  letra del forzado, y no en el hombro ni ep 
la éspalda; sfiio en la frente; la campanilla 
del leproso} todo, etiJ fin,; lo que.inlá«fia, 
aparta ó abuyeiítá, todo va con ellos por 
Id̂ onde quiera que m;urcbánj' ' ;
; «lEse ps el trAidoii jBÍ que vendió á sus 
’cpiapañerps, ef qué falto á |á póRdaridád! 
^Huyamos de élf ;Cérré'mbslíé las p^értásl 
í¡Que no encuéntré trjtóajpí' lQóé no%^ 
¡Que sumujer- y sus hijos-perézcan de'báin- 
hre!»'
Lás faltas de los padrés Vuelvétí cáér 
spbrplps bijbs. . . jKatamos en plena Bibliá!
 ̂ ' ¿Y todo por qué, én la mayoría de ios ca- 
;Sp8? Porque, espa obreros, después de haber 
homadp, paríb; eú bjielgás inopórtupas ó mál 
preparadas, Ú de llevár mucho tiempo para­
dos, se han Safclil^ado poV los que, tienen 
más ceféS; por sué! hijPs.;. por sus mtíje- 
fres..; Porque, áííte lamisétia absoluta, han 
ido' al trabajo en las mismas condiciones 
qúeSuS jaeces l'óhabíánáoep^ hasta en- 
tonceS; pPrqóe, .al ver vacante un puesto, 
se han apresüradP' á ocuparlo para llevar 
un pedazo de pan; a la boga de los sfiyos, ó 
una prenda que fes resguarde un poco del
hÍQ.*, . ...4:'
Por este delito imperdonable,' por este 
crim.en;borribleí 4e arfojan sobre ellos sus 
compañeros, ¡los que saben lo que es frío y 
lo que es bambrel, y con saña incompren­
sible los apartan de su lado, los persiguen, 
losvcübirea de lodo, y. . . . . . . .
D e ’̂ T á n g é r . '
Un moro que se fugó con una joven in­
glesa ha sido detenido.
Guando el viceconsul^inglés le interro­
gaba intentó agredirle cpn un'revolver, im­
pidiéndolo el ef eribano d el, consulado que 
logró derribar aLmoro, no sin que éste le 
agrediera ta m b ip u .
Aprovechando el barullo que se promo­
viera, pudo el tenorio afrj.cano buir y i;efu- 
giarse en casa del sberiff'de Wazan.
Las autoridadés británicas lo han recla­
mado al bajá,
l Dp l^an'Petei>sbiú*go
Blrilefi^lleva á Vladivosfek amplios po« 
deres del czar, quien juzgará á aquél res­
ponsable de la marcha de la guerra, r
Do B erlín
Dícése qüe el Papa enviará uaa misióto 
para que felicite al cromprintz con motivo 
de su boda.
Do CbeM
Los vápbrés japoneses llegados hoy re­
cibieron orden dé permanecér apciados 
basía.nüevo aviso.
.b e  prpviaéias
Procodente de Nápoles'ba fondeade en el 
puerto el trasatlántico Buenos Aires que se 
dirige á la Plata conduciendo riumeros emi­
grante itaiiáuos. *
Algunos de ellos desembarcaron,llaman­
do la pública atención por su extrema mi­
seria,
—Llegarbn de Madrid los oficiales de éa- 
ballería Comisionados para ásistií é íáfies-'-j 
ta bípicá que tendrá lugar máñana én el
Par.qpe. ■ ■ ;  ' E l- r o y  y  C oM án " '
í-^Coifientase que los republicanos no! . . ’l, -.r’ . .i*
hayan organizado ningún acto para ctnme-| . ministró de Marina visito al rey CQihu- 
morar el aniversario de la muerte de Gas-f l a s ; impre^ioues recibidas éní su 
telar. ' \ viaje a Ganarías y exponiéndole las pre-
—El périódico La fmWá ha sido denun-i ó® lüs,isléñós.
ciado ' I El rey mostró deseps de que se atiendan
—Se l)a conseguido solucionar la huelga | justas aspiracíopps.
de tintoreros. I Dos pelugiiOvOS
r—El gobernador ba ordenado á la soeie-1 . . . . .  ^
dad catalo4iisía qae  entregue para Una comisión de peluqueros visitó á Ber
su examen el libro deuominadc| ¡Cuba! que ’ sada quejándose do queen Murefa se in­
deber ser íeido esta noche en el local del I fHnje el jiesaanso dominiaal y en Madrid
expresado centro.
? _ . De C aáiz'
Los obreVos ocupados en la colocación 
db railes del tranvía eléctrico se bap decla­
rado en huelga,p ,idíendo aumento de sala­
rio y reduesión de jornada.
1 existe demasiada tolerancia.
|, • B -b tc e v is ta  ' ' ; '
conferenciarpn Villg- 
■ y Romero Ro-
Enla presidencia 
verde, García Alíx, 
bledo.
C Jom isléo^ m ix t a
De Calatayud
Predicando jin sermón en Ja iglesia^de |
Mañana publicará la Gaceta el decreto 
creando la Comisión jnixta encargada de
organismo los di- 
.* rectores de Aduanas y Contribuciones, y
varios fabricantes, presidiéndolo el señor 
Canalejas.
San Pidro el padre •Echevarría, arremetió él reglamento de alcoholes
contada mala prensa, dando ocasión con  ̂ figrifan en el nuevo organis o 
sús iníeíQperancias.á que algunos oyentes 
Ip sisaran  ruidosamente. . '
: Téi^erosas las mujeres de que sé pr'ómó- 
v iér^ ^  alboroto inlentarori ganar laúuer- 
ta-siÍModerlo conseguir porque al revuelo 
algáí^p cayeron al suelo sieadb pisptéadas 
po)r»óllSás. , '
, iÊ C||¡üardia civil pudo despojar ordena-j 
damaiate el templo.
iiS»Égifei
P a ^ i s B e n í e i s  T ] ^ é D Í e o s
niü
ttosálcsa RMblutiQes
D IB U JO S A R T ÍST IC O S
F M C a O B  BC O BÓ M IO O M
wningTixv.
O aitslAF, 5 .—M A Ii4 ^GA
Losetas de relieve de varios eptfios 
para zócalos y decorados.
4  M e d a U a s  d o O ro
BaUteras.—Inodoros desmontablf#. 
-^Tableros y toda clase de 'coraprlc 
mides de cemento. \
% ’̂ m k .—Garantisatnos qtie la calidM  
de los producios de esta e§sa es imme/¡î \ 
rabie y  no tiene competencia. #
.'..■IIIII 'w Ji niMLJinwi.miwu„, M ’ 'ji
N O n O I A S
Don Pedro Gómez Gómez
Continúa la gravedad del ilustre pacien­
te, sin que se baya notado ningúfi alivio 
en el día de ayer.
In te re a m l> id  ó D in e ré ia i—La Mi­
sión comercial de'Viájantés espaflolés.á las 
Répúbliéas del Plata en la impósíbilidad, 
dado el improbo trabajo de órgátii¿ación 
qué sobre ella gravita, de hacer lá gestión 
personal cerca de los productores que de­
sean exportar sus protóctos, se complace* 
en avisárle que, bábimídose prorrógado la 
fecha de salida de l^expedíción, se sirvan 
enviar sus adhesiones y muestrarios antes 
del 30 del mes de Junio al señor secretario 
general de la referida Misión D. Jpsé To- 
rrembó, calle de Pelayo núm. 12, .jarineipali 
Barcelona, quien facilitará á todos» los'de­
talles que se le pidan sobre la expedición 
próxima á partir hacia las Repúblicas Ar­
gentina y del Uruguay.
C o n fQ p en ciá . —JLia ilustrada profeso­
ra, señorita Teresa Aspíazú dará esta boche 
en la Normal de Maestras la última dé sus 
conferencias sobre el funcionámiénto de 
las nórmales én'Francia.
-1 ;
."fSí-" »s:. l is á r M
26 Má'yo 19Ó5.
S llvela  en^epiinó
A{«&as repuesto el señor don Francisco 
S i ív ^  del cólico epático, |ia sufrido una 
pt^ai^ción intestinal que viene á determi- 
néff̂ Ú̂  ¡Bstado de cierta gravedad.  ̂ '
■|ú;4ls cinco de la tarde se celebró una 
jafi^‘ía,e médicos. ! • ■.' - ,  í '
ÍMfe é̂'edal tratamiento aplifeado; logróse
M á s  d o lo s  b a p in e p o s .
Esta mañana conferenció con García AliX 
el presidente de los harineros, poniéndose 
de acuerdo para subvenir á las urgencias 
del consumo de harinas y afrechos que 
puedafi presentarse en Andalucía y provin­
cias de Levante.
El ministro ha telegrafiado á los Ayun­
tamientos advirtiéndoles pueden hacer los 
pedidos que neefesiten.
El presidente de los harineros entrégó 
á García Alíx una nota detallando las 
resoluciones que debieran adoptarse para 
coatribuir á-la prosperidad del ramo.
H iló B  I n t é P iia e io i ia le s
Viene siendo objeto de comentarios la
Ruego á cuantos obreros úeshonrau á sus 
l:̂ ■̂ĝ Ŝ nos; que ss.recojan en sí mispio?» pe­
sen bien las circustancias que detéríminan 
cielitos.actos; y no pronuncien esoé fallos 
cioélüs sino, .en los ,igasos de traición bien 
demostrada y b^cba  ̂ con propósitos 'real­
mente criminales.. Y* se ló ruego especial­
mente á Pablo Iglesias, que se ba visto, 
quizas sin razón, acusado y espulsaúo de la 
lu^rpacional por trpidór» y habrá devora­
do, por lo tanto, las amarguras qup sufren 
las victimas de la injusticia.
Compasión para Ips flacos de vo'r|irrt,ád ó 
débiles en la resistencia; tolerancia para 
dps quej.én su lucha consfanté con lá lúl^e- 
ria, se úejan dominar por el iusfánto de 
coiiliervációü; la'^uína para loé ánle 
las lágrimas dé los óereS que les ffisben la
. , 26 Mayo 1905.
; D o  Aiméétíái';,,^'
El gobernador civil Sr. Angresola ha re­
suelto el expediente formado á éste Ayun­
tamiento suspendiendo en sus cargos de 
concejal á Tós últimos alcaídésj Sres, Ma- 
tíenKo y Pérez García y á  doce regidores 
más. ' ' ■ . ,
; En su lugar han sido nombrados catorce 
concejales intérinos, continüando en sus 
puestos lós demás que componen la corpo- 
fración. ''V /
La formación dél expedienté obedeció á 
las irregüíliridades cometidas en las cuen­
tas delviáje regio.
Se ifidica para alcalde á don Antonio
Lá resolücióp de este, Gobernador civil 
ba ^usf^p excelente efecto en; la opinión, 
encomiándose ppr todos la energía y ía, im- 
parciálidád con qué ba procedido.
, D eSévIllX '- .
El republicauó se pelebratá defini- 
tivanté én esta capital el domingo por la 
tarde en la ex-capillá Reginía.
Por lá noche babi á̂ un banqüéte en el 
Motel d© ^ádrid,.
Con motivó dé la llegada del senador don 
Jlafael Mafia de Labra y los diputados don 
Emilio Menéndez Pallarés, don Leonardo 
Orteggy don Miguel Morayta reina gran 
entttíiasmo eiitfe ios republicanos,
Sé esperan acton que tendfán gran impor­
tancia. ■ ' ' ^
Vendrán numerosas representaciones de 
los pueblos d» la provincia' y de difentes 
ciudades andaluzas. , ' . /
^ , i. . _ . . . . .  ,  5 unión de los hilos telefónicos franceses y
I españoles y el establecimiento de un sérvi- 
^ w. feio directoúesde París á Madrid.
. •^|Sten al enfermo; lós uQcto.res Gnndáv| Insiste Besada en que el cuerpo de telé- 
y Medinaveitia. j  grafos fio experimenta ningún disgusto
| l f  H á a d é S U v e l a  conW  moUvo porquílaeóiMienes oiratu.
I ñas no han emanado del ministro de la 
1 ^  al mediodía circuló el rumor de la | Guerra ni del Estado Mayor Central, sino
. I del Ministerio de Estado para cumplir ün v.
mo la noticia era poco conocida nadie | convenio internacíonáí acordado de antiguo j su habitación, produciéndose.epú tal móti- 
^  informes, exactos, por lo que.nos di-1  y que no se llevó antes á la prática por efi-.j vo un fenomenal escándalo
Ayer falleció "én esta capital la sepóya 
doña Emilia Marín Ros.
Pué en vida la finada esposa ejemplar, 
madre amantisima, dama distinguida y mu­
jer adornada de las más relevantes pren­
das de carácter.
Su muer te ha de ser uecesariaménte sen- 
tidanp solo en su bogar donde, deja llanto 
y tristeza sino también en eí circulo de sus 
relaciones por* cufutosAuvieron ocasión de 
apreciar las virtudes que atesoraba su 
alma, - .
La condocción del cadáver se verificará 
hoy a las tres de la tarde, desde la casa 
mortuoria Gister 11  l.°  al cementerio de 
San Mi'guél.
A sus desconsolados hijos y demás fa­
milia enviemos eL testimonio <Je nuestro 
pesar por tan irreparable desgracia. '
D e n u n c ia .—Don Juan Rsal Mellado, 
domiciliado en la calle dé Torrijos nüm* 10. 
presentó anoche una denuncia en la Jefatu­
ra de Vigilauoia, manifestando que como á 
las cinco y media de la tarde, dpn Cristó­
bal Vivar Santos que habita en él tercer ’ 
piso de la casa del denunciante, promovía 
un fuerte escándalo en unión de tres muje­
res, con las cuales bebía én aifiOr y oom- 
páña y al llamarle la atención para que no 
escáüdálizara lo insultaron y arrojarófi Va-' 
rías botellas sobre una de las veiitanas'de
á casa del enfermo f  éclbiéndpnos I recer España de hilos apropósitos.
Imente el señor Santamaría,, quien] Además, dice, al Estado Mayor Central 
|p que Silvelá preséntóv esta madru- ?golo,pueden interesarle lois amarres dp car 
¿síntomas alarmantes y en su virtud ¡ Mes y los hilos que éstéfi ái alcánce de láŝ  
ió recado al doctpr Grinda. | baterías españolas.
.éste y observando en el párienté
 ̂ ;ád intensa, lo comunipp á la famiHá 
y de||iéúee*'® ®®herdo se convino en la ee- 
iebracíóú de una consulta médica*
ente se reunieron Grinda, Gor- 
idinaveitia diagnoticando qúe el 
fría atonía intestinal que era 
livértir con urgencia, 
éo de la tarde tuvo lugar otra 
sulta y reconocimiento, obser- 
le habían désaparecido aquellos





■ A las. 
nueva;! 
vándos
4 por 100 interior contado.!..
5 ppr 100 amortizable............
Cédulas 5 por, 100........... .
\Géáulas 4 por 1 0 0 ...............
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones, Compañía Tabacos.
signos®!.ínspirában cuM̂  ̂ | cambios - '
Com^^hipo le mplesitaba grandemente j París v i s t a . ..........
se le adMiolstrgrpn berpicos medicamentos I Londres vista..........................
Roe pé®Úároa dos pequeñas evacuácio-f ^
^pues'[»t,.v,;\ ■ ■ B o ls a  d o  B a rce lo n a
. E n t^ p s  se fijó el parte facultativo que interior 4 por 100 ... . . . . . . . . . . .
8,epara|^éfite télegAfíé-^ Amortizable....,..;.......
Sjíán̂ Aiá̂  ̂ que no sé trata d.é un] Acciones del Norte........... .




















Uu policía que pasaba detuvo al Sr. Vi­
var, conduciéndolo á la inspección de vigi­
lancia;
M itin .
Han salido para Andújar, donde mañana 
se celebrará el anunciado mitin rppublicar 
no de protesta por la clausura de las Corees 
los diputado  ̂ áres. Ortega, Morayta y Me- 
néudez Pallarés, que desde allí se dirigirán 
á Sevilla.
Se dice que el Sr. Salmerón irá á Barce­
lona antes de abrirse el [parlamento.
ELmitin señalado para el día 4 en Bil­
bao sé ha suspendido éon motivo delecta­
do de los ánimos en aquella capilla.
Rom pliQ iento
• Se óxtiende cada vez ¡más el rumor'de
vedad/’̂ mir
]y¡[aña?Dt%félebrarán los médicos dos con­
sultad,
■ PersdfiS^ ha visto ai enfermo díce- 
Hdé qúepi:Q aspecto produce triste impre- 
sión.,' 'i||íE ■ ,
: VillayAisde,'todos los ministros y Rome­
ro RofiipM dejaron ¡targeta.
A úH^A'- horá sé confesó con el padre 
'f jo lo m a y > ■
•vLiOS .h a r in e r o s  . ,














Según ql despacho que la subsecretaría 
ha dirigido, á los delegados de las provin­
cias aMalfizas, los harineros ofrecen vein­
te mil sacos de harina é igual cantidad dé 
cebadará nú precio prudencial.
I ^ a  A I é g ] í * f a  ,
•.Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Siervicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1 ,5 0  en adelante.
A diario callos á la Geñovesa á' pfeéétás 
OjSO ración.
• Visitad esta casa, comeréis bien y bebe- 
féiB'exquisitos vinos. . _ \
 ̂«La Aiegría>, Casas Quemadas, 18,
l^ ^ g a ré s  d e  U ltp a in a P
A  la s:;ifía d r@ n ®  familia
 . ''¿Queréis librar á vuestros niños de los horrir
rjflprL'AHv Tin distinpsto miA rp rprnimi sufrimientos de la dctilifién, que coo tanta (j.arcia Alix na üxspuesto que se recojan | f,eaiencia Ib'causan su muerte? dadles,
LA DENTIGINA LÍQUIDA QONZALE2 
Pñw^dcl fri9co tpSSftta céntómos
del Baqco cinco millones de pesetas en pa 
gárés dé lá deud'a flotante de Ultramar, coi 
el producto de la suscripción de obligacio|i 
nes Jel tesoro. ' J  ¡
;Efep6sitft;eenírali Farníqicila de .caUe T orri^  
QÓoi. i , esquina á PiwrilrÚueva«r-^Mídaga*
V la le rp s .-rH a n  jlegádo á esta capi­
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Colón.—Don ÍPedro Berualdo de 
Quirós, £), José Marín Fernández y don 
Francisco Castañeda, ;
Hotel Inglés.—Mr. Boneber y señora, 
Mr. Auquineiii, D. José Roura y D. Anto­
nio Viaña'.
Hotel Albambra.—Mr. Bloeh, D. Furi- 
que Mota, D, Enrique Pérez, D. Alfredo 
Martínez y Mr. Julio T. Sebevertz.
Hotel Victoria.—Don Patiliuo Cachazo,
D. José de la Sota, D. Ramón Gáfiglbávez 
y D. Mianuel Jiménez.
B1 a rb itrio  de lois e a n a lo n e si—
Según datos que hemos reeogidoy etó ten 
vigentes presupuestos municipales ‘se en­
tiende por canalones las bajantes de água s 
que caen sobre la vía y los canalones anti­
guos, exceptuándose solo del arbitrio las 
bajantes qué están ingéridas en las alcaa- 
tarillas.
Las calles sedividen en cuatro categorías <* 
y pagan las de primera, 16 pesetaslas de 
segunda, 7 idem; las de tercera; 3 Idem; y 
las de cuarta 2 idem por dicho impuesto.
S o b r e s a lié r i t© . —Ñueslró compañe­
ro en lá prensa dótt Manuel Piquero de To­
ro ha obtenido not^ dé sqb|e|álieútp en to­
das- las asignaturas correspóndléntes al 
primer año de la carrera del magisterio.
Felicitamos al qeñor Piquero fie Toro.
A sK lv e rsa r lp .-rCon motivo del pri­
mer anivérsarip de la imperte de^siryirteosa 
madre la señora doña MMgprita Gómez Ru­
bio de Zalaliardo, han sido mucha^ las, ma­
nifestaciones de pésame que recibieron en 
el día de boy su hijp d. vepuiadq médico 
don Zoiíójg.: 2 alabe'rdo Gós^z y su distin­
guida señora. .
C o z n is liln  p eoviisa ify i. — Mañana 
pabiiearemos el éstraKito dé las últimas se- 
sienes celebradas por este organismo} no 





tocióti antiséptica de per- 
turne exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacQíTipaña á losfras.cioS, 
prueba que el pro-iucto es 
abso5utatnent(^^nofehsivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINA, 
la P E L A D A y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabélSo y d̂  la barba.
PARA EL PELO
M ü E V á m m m s É P m
r  C a sa p a lm a ,
p R B C i o a '
' La libra de vaca sin hudso#á.2,25 
id. á 2,50, id. á 2,75 ptas. . / ,
La libra de teriwera á 3,— y ^.50;^^
; L á  libra de filete á  3,75 ptas. 
y' L a  libra de.riñones á. 2,25 ptas, |p'
f  S e r v ie io  á  d tím iB m o   ̂̂
^ C ^ i e  a é  C R ^ p a l í » a | 3
■i' i'i'i i'm 'ij í ui » I : ’ r  '
E n e l'te  y
media salió ayer para Granada, acompaña
do de su fámifia, el contratista de obras pú­
blicas don Mariano Hernández.
Para Gaucin^^on Eduardo Mártós de la 
Puente.
Para Osn&a nuestro amigo y correligio­
nario,el almacenista de calzado en dicha 
ciudad, don Agustín Ruiz Terrones
—En el de la una y quince rfegresaron de 
Madrid, don Antonio y don José Hierro;
DeyBarcelona, el comerciante de ésta pla­
za dón Salvador Rueda López.
jbé Córdoba don Justo Manry y don Die­
go Garrido.
—En el de los dos y , treinta regresó de 
Ronda, el facultativo don Francisco Lina­
res Énriquez.
B o d a .-—Anteánocbe se verificó el enla- 
ceímatrimonial de la señorita Amalia Mesa 
Gómez oomel alférez de navio, don Alfonso 
Bolín de la Cámara.
Apadrinaron á los contrayentes la seño­
ra de Rein (D. Guillermo) y don Adolfo 
Gómez Cotta, actuando de testigos don En­
rique Ramos Marín, don Mariano Liñán y 
don Guillermo Reiñ Arssm ,
Debido al reciente liito dé la familia de la 
familia de la novia, la cerémpnia tuvó ca­
rácter privado.
Deseamos á los nuevos esposos muchas 
felicidades.
,un generoso alarde de agradecí mientó y 
simpatía á los aficionados malagueños que 
tampoco han escatimado sus aplausos'á tan 
notables artistas. .
No se puede señalar como mejor ningu- 
ha de las hermosas partes de que se compo­
ne la inmortal ópera de Verdi; todas ellas 
en conjunto y en detalle fueron, cantadas 
con verdadero amor por los artistas y lle­
vadas con sin igual maestría por el señor 
Tolosa.
Hay que mencionar también y prodigar­
le el aplauso que se merece al notable bajo 
,^r. Vidal que en esta y en todas las ópe 
ras en que' ha tomado partq ha lucido tsus 
excelentes: facultades y buena escuela de 
‘canto. .
Gon verdadero sentimiento damos el 
adiós de despedida á la compañía, desean 
do muy de veras que pronto tengamos el 
gusto de aplaudirla de nuevo. Dejá muy 
buenos recuerdos y se ba captado las sim- 
patíás del público malagueño.
Gonio verán nuestros lectores en la sec­
ción de espectáculos, hoy sabado 27 hará 
sú debut la aplaudida compañía de Tallaví 
con la hermosa comedia en cuatfb actos El 
Adversario.
El abono á precios económicos, que la 
empresa ha abierto por ocho representacio 
nes, es numeroso y en el figuran los cons 
tanteé concurrentes á este coliseo.
Mañána domingo se reptesentará la no 
table obra de Rusiñol El Místico, en laque 
Tallaví se distingue notablemente, y el lu 
-nes se verificará, el estreno de Las Vírgenes 
Locas.
T e a tr o  L a r  a
UA  LO BA
"> JO S É  MARQlílSSB 
mauea de.la€}o]M94i*nBÍ<
Cubiertos de dos pesetas,Imste: 
détia tarde.—De tres pesetas .en r 
tedas horás.—A diario, M w rom  
olitana.—Variación en el .plato 
. inos de las mejores mareas 
priioitávo Solera de Mon 
tésdoCazaHa,RuteFY«Bqnem 
en exquisitos licores.—Serviciad domicilie. 
Eairada por calle de.San ' (pateó
' ' \ é
AGEITÍI DE OLIVA primera calidad,
^  á i.9  pesetas arroba.—Servido á j 
IS ta .T .u e ia .g  (al l»do del almacén
2 4  reales, ídem de 2. a ■ -Estos precios eíT A d U N IL L A S , 30^
de ia Parra.)
S o fv IgIo A
^  Heal a*i
a f e r r ó -
(^Vtstk BÍ£U;£IU éB un 
exoolente tónico reoonatitur
yeñie, compuesto .do quina 
r q̂ rro, agentes 2101308, que ■ experiencia eecumr 
ioinfl
y amqos i 
|n ána l 
iffL coni
eamenti....  ,lii de'bilidad ĝ ens'
rql y en el empoteeoi-
■.............. '.Y«miento de la sangrre,,
gr exceso <Je trabajo, ya  ̂r eníwmedades que desgátVA me ha prqducitoa y (mogoep: grato ad0úias al ipi Tino ae obm
ór oqiwáleí^ 
uniátU birBSi3 
áú ido íeatutái 
á paladar, 
icionds inmdjóipacibat ^ .
fiároelona 12 Febrero 1801.'̂
' > Andrés IKartiiíéai
Ba T nit aa tadu lai fcaaau fatkaolai j  iiogaailH'" 
BapmantftBte! ALFSEDO BOLASPO-Bajai* 1
(Senícis tele^oo de la tai(te)
B e B o n d a  e
(De nuestro corresponsal e^péjjiáí)
27 Mayo 1905 ,
M I  «Vlvlllo» en  acció n
En la madrugada de ¿lyer, l»p^j?da dcl t- 
titulado El Vivillot ba llevado á efecto un; 
importante robo eh la casilla de' Via y obras,; 
existente en ql Mlóipetro 57‘‘100 entre Par- j 
chite y’ Sétenil, don^e se albergaba e|.Wa- - 
taz Francisco Díaz. Los ladrones se lleva­
ron cuan bode al&ún valor encontraron, in­
cluso varios relojes y alhajas de oro y, más 
de seiscientas pesetas en itíetálicQ,;




,. 0 e  Tángci» ■.
Bü Amara havreforzado sus húóstes con
mil infantes y seiscientos daballos.
DC X/ondres 
El príncipe de Gales y el duque de Gon- 
naüght esperarán al rey don Alfonso en
■Portsmonth. . .. , ,v. . .i
Lod reyes de Inglaterra le recibirán en 
Londres el día 5 de Junio acompañándole 
háetá el palacio de Buekimgham, donde se
PERFUMES DE POLITE
jQué poraora de taen;gMto
b l á í r o K r m  ueS de le» doUeado» perfume.
brieudoepor p Q j j r T E . . B R O T H B - R S
' Se recomiendn los incomparabies'
iliSTITüTO.-’Mlii-i
DROGÜERIA Y FARM&G
N . F R A N Q U E L O
P U B R T A  D B L  M AR 2 y  4
Y PLAZA DE LA ALBONDIGA
M Á LAG A
Importación directa de BrogaS; in  ̂
dustriales y medicinales. ProdiictoB 
químicos puros. Específicos naciona­
les y extraugeros.
C O N S U L T O R I O  Y  C A ,S A ijP R :.ii
' Curación de las «nfermft'dad^ por los agentes físicos comiw 
laciones que Uenan.todas las e^góncias de }a
Rayos X , Radiografía, Radioterapia, Fm señtérapid, E li 
klinización y Alta frecuencia.~G alyanoterapia y 
rapia, Neumoterapia, etc.~-(>peraciones, Matriz,_l* ecüo, 
Enfermedades venéreas, sifilíticas y de la  piely Niños, etc., eic.T||| 
micos y microscópÍGoSi-TTrReconocimiento de Nodriza.
 ̂ H ORA S DR CON SULTA
C onsulta uonoral, do 1 ó 4 —CujpaóionoB, do 10 á
C onsulta eoonóntloa jpara obaerps, do. ÍO . é
^ Se han dado órdenes para auiuéntar la I
P r e v e n im o s  á  lo s  c l i e n t e s  d e
Licor debPoto que éste acreditado dentífri­
co jamás, nunca tiene la garantía de sus 
ponderadas virtudes si nb se toman ó com­
pran los frascos, bien conocidos del públi­
co, cerrados con su cápsula y firma j' mar- 
cad e  fábrica. El autbr del Lícw' defiPóto á 
nadie autorizó para véñderlo al peso por 
pequeñas cantidad.es, Desconfíe el público 
de las casas que ío ofrezcan en tales con­
diciones. Y.para mayor seguridad adquié­
ranlo, como todos los productos marca Ori­
ve. en las farmacias de Canales ó García 
Aguilajr, así como en las perfumerías de 
crédito de esta plaza.
L la m le n to  d e  u n a  m a d r e .—Una
señora viuda que habita en la calle del 
Duende núm. 2 pral., nos suplica hagamos 
un-llamamiento á su hijo, joven de 14 años 
que abandonó el hogar paterno el 14 de Di- 
ciem.bre de 1904, en cuya fecha vivía en la 
cal\e Mosquera, 13.
No quiere dicha señora que su hijo sea 
violentado, pero si le encarece que escri­
ba, ó más bien retorne á su casa evitando 
que la inmensa pena que sufre la lleve al 
sepulcro.
Todo el que usa una vez el AGUA DE 
COLONIA DE ORIVE se convierte en su 
defensor acérrimo y jamás usa otra. Esto 
es un hecho comprobadomillares de veces.
A U .ento d e l ic io s o  s e  t i e n e  u s a n ­
do e i  Z A H N O L  C O T IL L A .
B io l - L a z a ,  véase 4.®' plana.
' Para comprar Carbones baratos dirigir­
se al establecimiento LA PALMA, Plaza del 
Teatro, 31.
AVISO.—Si no.quiere usted estar calvo 
use ei: CEFIRO DE ÓPTENTE LILLO, El 
que es. calvo ó se ie cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.“ plana.)
L o s  f e s t e jo s  d e l  M o lin illo
Muy animada estuvo anoche la feria del 
Molinillo, Lo que más realce daba á la fies­
ta, eran las muchachas del barrio radiantes 
de belleza y hermosura porque todas usan 
loa polvos, el coid cream y las esencias fi­
nas que vende ia Droguería Modelo, To- 
rrijos 112.
C o n s e jo  ú t i l ís im o
La pereza en las digestiones, causada por
disgustos, vida sedentaria ó por excesos, se 
el ELIXIR ESTOMACAL DEcorrige con 
SAIZ DE CARLOS, Diez años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra «Stomalix», marcado 
lúbrica registrada en Europa y Amérjca.
La primera sección tuvo que suspender­
se anoche para poder probar el alumbrado 
y las decoraciones de El túnel.
El mal de amores que estaba anunciado 
en segundo lugar y que fué .la primera obra 
que se representó por el motivo ya indica­
do, obtuvo la misma esmerada interpreta­
ción que todas las noches.
Y vamos al estreno. .'
En una montaña de Santander trabajan 
en la boca de un túnel varios obreros.
Sebastián el capataz, dueño de la canti­
na y por añadidura tirano de los hombres 
que tiene á su mando, despide del trabajo 
á Tolino ai que mira con malos ojos por 
ser novio de Petra, á quien él quiere.
Los compañeros de Tolino se declaran en 
huelga, negándose á volver á sus faenas si 
no es admitido aquél. ^
D. Julio, ingenicrOr que os- un patrono 
que tiene conciencia y muy querido de los 
obreros ferroviaries, al enterarse de lo' 
ocurrido despide al capataz y admite en el 
ü’abajo á Tolino,
Gon este argumento los Sres. Enrique 
Prieto y Ramón Rocabert han escrito un 
dramita comprimido, poniendo de manifies­
to con fortuna las lucha? que existen en la 
actualidad entre explotados y explotadores.
El público entró de lleno en la obra 
aplaudiendo desde los primeros momentos, 
pero cuando se entusiasmó sobremanera 
fué en el segundo cuadro al querer suici­
darse Tolino arrojándose á la via al pasar 
del tren por el túnel.
,La llegada del convoy-resultó de un efec­
to admirable.
La zarzuela fué presentada con todas las 
de la ley, gustando mucho el bonito deco­
rado que ha pintadq don Manuel Pérez.
La música del'maestro Saco del Valle 
no tiene nada de particular.
Los artistas trabajaron á conciencia, dis­
tinguiéndose Duval,en el papel de Zoneque, 
y Morales en el de Tolino.
Sintetizando: un éxito completo para au­
tores, actores y escenógrafo.
Nuestra enhorabuena.
E L  G R A N A D IN O .
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas, calcetines y piezas d® 
encages desde 15 céntimos en adelante.
Mil docenas abanicos japoneses desde 
dos reales en adelante.
IMuro de Puerta Nueva, 3, frent^á la an­
tigua Gasa de Paso, .
T a p o n e n  á m  C o r c f i o
Cápsulas
ORDOÑEZ.-CíUíe áeiFábrica de ELOY 
Marvjés oíbn. t?.
Centro te  vacBnaGiÉí
r'.stablecido pov los profesores Médicos t'oi. 
'vLinuel Espejo y don Manuel Boself; liufí 
-uiza, horas de l'i á 3, todos los'díae.' Sei 
dcio á domicilio. Plaza de San Fx'aUGÍP.co 5
A LM A C E N E S  de TEGIDOS
DE
F E L IX  SAEN Z
Por haber comprado gran*- 
pes partidas en saldo, ofre­
ce esta casa extenso y va­
riado surtido en sedería, 
lanería, alpacas, batistas, 
céfiros, gasas y otros artícu­
los áp recios ventajosos.
MURÓ Y SAENZ
' F A ^ k iC A H T JE S  
B E  ALUUHOL MÍMICO
Venden el de 40 grados.para quam.ar, con 
todos los derechos pagados á Ptas, 24 la 
arroba de Ití 2f3 litros.
Por hectoliti'os á Ptas. 138 los lOOilitros. 
Escritorio- A lam ecla , S l~ M áia ísa
¿Qoeréis cmar las tebres paMta?
' U sa d  é l E S A N O F E L E
Koiioias db la prensa medica 
El nuevo peKódioo, «Progreso Medico», Itevista 
«lo Higiene y Medicina práctica, que se publica o.n 
Barcelona, refiero.en im notable artículo, titulado B a  
BKoderna terapéutica, algunos de los juicios de 
iClaraciones y certificados importantísimos de varios 
pustrados doctores acerca dei empleoidel medica- 
piento Esanofele on,el tratamiento de: las fiebres 
palúdicas, intermitentes, tercianas, cuartanas,, etc.
El Esanofele preparado pilului de la oasá F.Eis- 
leri, de Milán, ha sido experimentado: con grun éxi­
to en Italia, España, República Argentina! Méjico, 
etcétera, y Jia dado resultados inmejorables.
De él escribe:entr6 otros, el Doctor D. T de 'Eclio-
.................. En un caso de paludismo inveterado he
dado el Esanofele de Bislen y cuando loa ipedios
clásicos no me habían dado resultado con' el prepa­
rado, en cuestión obtnve: la desaparición do
nna fiebre Inveterada palúdica, sin has 
ta la  fecha haya vuelto á  reR,páreD er como 
acostumbraba á hacerlo, cada quince ó veinte dias 
en el individuo objeto de mí ensayo» Puebla da 
Montalván (Toledo). 3 de Noviembre de 1903.
Depósito genepal, Don Alfredo Solando 
 ̂ BARCELONA, Bajada S. Miguel, 1 
Se encuentra en todas las buenas farmacias
—
U  Fábrica de Hiel
-  “SIERRA N E V A D A ,,
- D o  in -tepés
El sommiers «Ideal» es lo más cómodo y | 
cuiloSo ‘para la cama. Venta: A. Díaz, Gra­
nada; 86 (frente á «El Aguila»).
Lineas de Vaperes Correes
¿ S e  n oiD esitan
varias bancas para úna escuela. 
Jara, 10, darán i-azón.
MUDAS PIJAS del PUERTO dé MALAGA
L e  a n tig u a  y  a c r e d ita d a  c a s a  
d é  io s  S r e s .  H i jo s  d e  J o s é  M a r ia
P r o lo n g o  deseosa de acreditar la indus­
tria de Málaga ha fabricado un nuevo em­
butido marca salchichón Prolongo, estilô  
Génova que puede competir tanto por su 
clase como por su precio con los mejores 
conocidos hasta el día.
Probad y quedáreia convencido de lo ex­
quisito que es el salchichón Prolongo, ^tila 
Génova.
Precio á péselas kilo 




saldrá el 31 del actual para Melillá,Nemours, 
Orán y  Marsella, con trasbordo para Getto, 
Túnez, Palermo, Constantinoplaj Odessá, 
Alejandiía y para todos los paortos de Ar­
gelia,
Espeotácuios públicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
El vapor trasatlántico francés
A Q U IT á lN l
saldr.á ol 28 do Mayo para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo' y Buenos Aires. Admite 
también carga con conocimientos directos 
i para Jaranagua, Florionapolis, Rio Grande 
I do Sul, Pelotas y Porto-Alogroi
El vapor italiano .
AUSONIA
(POSTIGO B E  AHAÍí CE, 17)
público, en general que, desdo 
«Le hasta el 31 de Octubre do i
lauo, venderá su producto al por menor, á I 
los particulares, á todas horas del día y de 
la noche, con arregio á la sigmente»
.t a r i f a  ^
PEI G DE LA MAÑANA Á 9 DE LA NOCHE
Una arroba de hielo , . . Pesetas 2,50 
Media arroba de idem . , » 1,25
De uno á cinco kga. (el kilo) » 0,23
#Do nueve do’la iioclio á seis do hi minia- 
l’REOio en cada (-.uso:
Ao llegando á media arroba solo fc.o,veu- 
derá por kilos.
SE VENDE
en todo el mes de Mayo el-gajaí^D 
mular empáeaiio en los carros (jufe.se 
utilizaban en las canteras-de Peñafp«- 
bin, pnv estar para termina ios tstebia- 
jos. jia adquisición puede«î aceBáé«sa 
un sólo lote'ó en varios.
También se Alenden las« 
otros efectos. - ¿
Pueiten verse en la Estaeión diÉ|iGítfr- 
'bantes. Allí darán razón y los iají'cff- 
ínes' necesarios ó en Hojida dki||éi(a- 
dqse á D. Miguel de Giles.
'M
M a p a v illo so  Iñ v e n lo
Irretnisiblémente y es una verdadera lás­
tima, anoche dió su función de despedida' 
la excelente coi^pafiía del maestro Tolosa 
con la hermosísima ópera Aida, que obtu­
vo una interpretación inmejorable cual co­
rrespondía al gran cuarteto Vila, Dalhan- 
der, Viñas y Manchart, que la cantaron.
Por no repetir más lo que ya hemos di­
cho dé estos artistas nos limitamos á con­
signar que anoche todos ellos, sin regatear 
nada* sin roservartíe nada, todo lo entrega­
ron al público en una noble emulación., en
saldrá el día 29 de Mayo para Orán, Níaaj 
Oneglia, San Remo, Porto Mauricio  ̂Géno­
va y Liorna. 'ir ^
El vapor francés 1
MOUL^JUYA
saldrá ol27 del actual para^Gibraltar, Tán­
ger, Larache, Rabat, Casablanca, Mazagan, 
dor. '''A .'.Saffi y Moga r.
fitoatóriq^ .l 
te ge losMoaoB̂  u ,  ^
jfigé diH¿Írs© á Jti
para dar oído á los kn» 
dos tdii operar, con los 
apajattitos i'»»ipercepti­
bles inventados por̂ don 
Vicente Ruiz, directojC;̂ eV 
Gabinete acústico, plaza . 





tos gratis si mandan se­




El ejército de ;Kouropat.lcine sé ba, sj^ua" 
do ante Fielung. •
Sérvieio intepyumpidé
El servicio marítimo entre Shangay y 
Ghefú hállase interrumpido.
Ldfii péFiodistas en ia  g u erra
El vapor Cecilia, fletado-por los'periodis- 
tás alemanes, sigue de cerca á la escuadra 
del Báltico. '
No liay paz
: El gobierno del Japón ha hecho declara­
ciones reveladoras de su deseo y, propósito 
de continuar la guerra. .
Un eom baté
' Ea San Petersburgo pe han recibido no­
ticias oficiales de Linievicht, comunicando 
que el general Mitchenko, al mando de un 
destacamento, salió á practicar exploracio­
nes para organizar la destrucción de algu­
nas bandas de kunguses; encontrándose 
con una importante ■columna japonesa, á la 
que tuvo que atacar.
í¡¿[En IS'lucha resultaron aniquiladas dos 
compañías niponas, quedando además en 
poder dé los rusos 234 prisioneros y dos 
cauoueá.
B e Ran Fetersbui'go
Las declaraciones hechas por el minis­
tro de Marina ruso acerca del combate na 
val no tenían otro objeto que el de despis­
tar la atención desviándola del rumbo de 
la tflola.
Esta 80 ha dividido en dos núcleos.
El primevo, después de fondear cerca dé 
Shangay, con liu uó navegando hacia el nor­
te de Corea.
El resto de la flota fué hallado en las 
proximidades de Wousung, camino dé 
Kiaotehen.
'■ BoPariar :
Le Gait/oís dedica su número semanal 
ilustrado al rey don Alfonso.
Además de doce retratos que lo repre­
sentan en edades, trages y actitudes dife­
rentes, publica minuciosos detalles biográ­
ficos y algunas notas reforetilos á la colo­
nia española de París.
B e  V arsovia
\ --E l populacho enfurecido, saquea y dqá- 
ítruye las casas habitadas por las demi-̂  
Imondaincs.
I La policía comtempla impasible tales ex- 
I cesos.
I Afortunadamente las personas son reape- 
[ tadas.
\ Por efecto de los últimos sucesos vanas 
í casas quedaron destruidas.
I Las autoridades acordaron declarar el es- 
itado de sitio.
I H onores
I A la llegada de don Alfonso al bosque de 
; Bolonia se dispararán 101 cañonazos.
,1 Desde :el bosque hasta la plaza déla 
i Concordia formarán: la Guardia republica- 
I na, infantería colonial, coraceros y artille- 
| T Í a ; y  desde la plaza hasta el palacio fuer- 
¡ zas de infantería, artillería y  dragones.
I En el palacio será recibido por un gene- 
I ralde caballería, un coronel y un coman- 
I dante de coraceros, izándose, apenas enlre 
den Alfonso, el pabellón español.
De provincias
■ , ; 27 Mayo 1905.
B é  Rilbao
La policía contin¿a practicq.n,do diligen­
cias para detener á Ibq pripcipíiles promo­
vedores del conflicto dé páracaído.
De Zaragoza'
ÍDon-esperados esta tarde ío,s peregrinos 
guipuzepanos,.
Se Ifes :prepara un lucido recibimiento,
—La p á̂mara de Comercio, hh éolicitado 
I que' se amplié doá días más ,'el 'servicio ié- 
Tvoviario especial establecido por la eríipré- 
sa para los peregrinos, áfln de que estos 
ipnedan prolongar su estaheia en nuestra 
población. ; . .
El clero y numerosos fieles de Murcia se 
han adherido telegráficamente á la corona­
ción de la Virgen del Pilar.
lAmbiqn̂ ŝ̂  un despacho del
'cardenal Sancha. 1
■ Prucedeuteg de S.fBtaô  ̂ Cijutrüénigo lle­
garon, o,ch6ntappre^nG8.'
Algunos han hecho el viaje en canopj 
con no escasa molestia^
L?. peregrinación de Navarra anuncia qúe‘ 
átiibará el día 31.
En la sesión que ayer celebró el Ayunta­
miento intentáronlos concejales monárqui­
cos tratar dé la pereg(:inación, pero á ello 
se opusieron resueltamente los ediles repu­
blicanos,.
B e  glanluoap
Llegó el infante D. Antonio, tributándole 
l|i' poblacióh'im carífioáo‘recibimiento.
De Guad^plúpe
, El vecindario se ha amotinado coqtra el 
ayuntamiento a causa de las subsistencias, 
.í Reconcéntrase la guardia civil.
B e  J e r e z
c„ Los reclusos de,ia cárcel promovieron 
un fuerte motín lográndo seis de elloé, en­
medio del alboroto y por efecto de la esca­
sa vigilancia,' 5empifé;tt4ár la^fuga,
'' Todos seiÉí óíaA-presos de^boneideraejón'.
TALLEf) DE CARI
ie cons(ti*uyeii y pepepán de tdda^
\ Venta de maiieras para toda clase dé carruágeé tóS
venjden carros nuevos y usados y una magnifica vietorti^É*
-P r é o lo s 'm o d e r a d o s  _j. ■ o'
RA FA fiU  H E R R E R O  CARMONA.— P la z a  R o sp ita l
a d A M  b A r a T i
Toballas esponja, la  docena . « ♦
Velo encage y chantilly;uno. . «■
Pieza holanda superior de .docé varas 
I' íltamin colores :Gi4 . . .  • •
Damasés sedasnegro . . .  . «
Gasa seda colores pUssadas . . .
Pañuelos punto seda negro . .. > • _
Nueva, S8  (frente al EstaneojB
CERVECERIA DEL COMER!
ISáneliez: P a e to p , S  .
D E P Ó S IT O  D E  N I E V E  D E  S I E U H A  N E V A D A  .
V  D E P Ó S IT O  D E  L É IG H E  D E  V A G A iD j
PALMALA  ^
DEPOSITO DE CARBON VEGETAL DEL NORTE DE
P r e c i o s  ú. d o m ic i l io  l
Ouintal neto............................á Ptas. 6,75 Cai-bón París, quintal neto
Modioquintal . . » . • • d » 3,40 Ideín Koch, quintal neto 
Arroba . . . . .  . . > • á *■
C a lle  T e jó n  R o d r íg u e z ,
Se garantiza poso y calidadíds  ̂
3 1  y  P la z a  d e l  T e a l
C E R V E C E R I A  H I S P A N O - A L R
. / C A L L E  R ;U E V A , '3 5 _  ' ' T  ■
Representación exclusiva y depósito al por mayor y embotellado espeeialAM
Rica Cerveza P IL8 EN  T O S A R  del Puerto de S r
Venta al ffrifo déla Cerveza estilo. Munich de Hij os de C, Mahóu, dp |
s r e f r e s c o s  e sp u m o so s  con SODA „
C e r v e c e r ía  H ls p a ia o -A le m a n a .- .-O a lle  H U E V A
De M adrid
27 Mayo 1905. 
L a  -«Gaceta»
Íl\ diario oficial publica, entre otras, dos 
disposiciones de verdadero interés:
Por la una se crea una comisión, com­
puesta de los Sres. Canalejas, duque de Al- 
modóvar, conde de Retamosa y otros, en­
cargada de reformar el reglamento para la 
aplicación de la ley de alcoholes.
y porla otra se estabiece el sello de ur­
gencia, destinado ai servicio dei correos.
D. Fraínoleeo Silvéla  
En este momento regresamoó de la casa 
del señor Silvela.
Según acusa el parte facultativo continúa 
la mejoría iniciada anoche.pero no ha desa­
parecido el estado de gravedad.
.'V«El'lmparoial>>:..:
Contestando á las afirmaciones de La 
Epoca acerca de que la actitud del ge^jerno. 
teniendo cerradas las Cortes obedecei en 
gran parte al recuerdo de las pasada îbOí 
rrascosas sesiones, dice El Imparoial,qa.é m  
Inglaterra y otras naciones se producen 
con frecuencia borrascas .sin.quo ;por ello 
pida después ningún periódico que se clau­
sure el parlamento.
« E l L ib e ra l» .
Ocupápdose Jíí IrtSef al de lo que ha dicho 
jBI Umaerso tratando del viaje dei rey al 
extrangero y en el particular referente á 
que ciertas costumbres católicas no coinci­
den con algunos de los festejos que- se^Fe- 
parau,hace notar qüe el soberano de la igle­
sia mas poderosa del mundo no tuvo reparo 
en mezclarse entibe andeliicos y gallegos, 
desembarcar sin ningún aparato y atrave­
sar é pie algunos caminos, logrando con tal 
proceder captarse generales simpatías. 
O tro s  p e r ió c lie o s  
El resto de la prensa se ocupa de la ex- 
traordinaTia importancia que envuelve el 
paso que vamos á, dar, estimando que del 
mismo depende nuestro mejoramiento ó 
ruina y que en el resultado ha de infiuir 
decisivamente el tacto ó la suerte.
L s  sttuaelón politiea  
Decía anoche un ministro, refiriéndose á 
los rumorei? qim circulan acerca de la ac­
tual siti^cíón polítíca^que éra descabellado 
suponprtiegárase el rey á firmar la autori­
zación para presentar en Cortes los proyec­
tos raífiísteriales, pues debía pensarse lógi- 
cameníte* que si don Alfonsoi se había incli­
nado paral® toás, también se inclinaría 
para ló'menos y por lo tanto, habiendo fir­
mado el decreto convocafado las Cortes era 
de esperar que asimismo fítmara la aútori- 
•terión de ¡referencia.
E l gobierno, agregaba,' no tiene más re­
mello que presentarse á las Cortes jTespon- 
diendqá'lÓB 'requerimientos y cargos que 
en debida forma se le dirigen; ¿qué Va á 
hacer ni no se presenta ante las Cámaras?
■ algunos qüe el gabinete solo
daesí^ihbn la confianza de la corona, y pre- 
oiBámehté para couventíerse de ello es por 
lo qtmya alas Cortes.
'' las tareas parlamentarias se rea-
hüden podrá juzgarse'toda la bondad de la 
Iqbor legislativa; si enciontramos el apoyo 
necesárió continuaremos eii' el poder y-̂ si 
(acio fall^ confianza dp la mayorí» Ití
abandonaremos, pero en aqü'éjj 
5 mentó y no antes, á fin de evi^ 
I retiradaf los caracteres de impl
I V ia jo
i Esta noche á las ocho y c|)jíQ 
I á San Sebastián en el exp^s 
t Alfonso con la comitiva gpejV 
í fiarle á París y Londres,
I En el mismo. tren y ¿bü 1  
I sale también el principe'yatel 
i propone p;asar en Miramt&ldj 
I y continuar el 29 su eScate|
I juntamente con el marquóSS^É
I r . ... ¡iuMM'ii' ir'
Noticias Ici
Festejos del W m
Sábado ^ . - —pécima véla^^ 
Domingo 28.—Undécintef 
en la misma forma que laf ®
A las ocho de la npebek^ 
sión la Pastora.
A rb itrio  ido oai^i
del corriente termina el pla^ 
del arbitrio m-unicipal ê,;|̂  
quÜeî . ’ ,
Desde i . '’ de Junio seb ró^  
ir la vía de apremioV
A liviada. -^La 
de estp plaza don Simóna"”
po
vio en la grave dolencid 
Nos alegramos, deseaf^f 
tal restáblecim lentqi' ',  
B lé b p s .—Han 
la'señorita Leonor Paccii^j 
rado delejerello don Andr^^
En el mes de JunióíjBp d]
P o rta d a .---E n ' e l -pefi 
señor Morgan ti BayMáü'l 
to el hermoso dibujo d» 5 
que el distinguido ■ iarísií 
la portada de B^éUi¡ñ.\{i ̂  
La obra es tan d ig ^  j '  
todas las del 'citádja.qiiH  ̂
cibiendo m uchas, félíáll 
unimos la nuestra., r  í j»  
~  "  '■ ■




definitivamente y noihlij^t 
que informe acerca '̂, 
pueden contarse pará4aífié|* 
festejos,él domingo á ltelcr 
reunirá en la Qámataide '/;̂  . 
directiva de.dlchoB
' B é  Granadal--fí^iiÍ[M  
cedentes de Giraña)lá',lbs(m|̂  
dad Rodrigó' en Jctíjít 
quieües pasaránféhMáíó||< 
rada,; < í .  ̂ L ' 
F u g a . —Háblase mi 
eión de esta capital da-i 
de negocioH<llevjánd<Mei 




l i O a  iS D Í  G Í O K B S  D I A J K I A B
el A;^1afáiM#itd de ^eíia^iíóA pít^jf d^^ 
truir uft nuevos ,,, ^
A  l o s  e o n tP ib u y e n te s .r -L o s
: lo s  de contribuci^ aJ s^
j  jfündo trime^  ̂ del ano actú^í^rj Málagl^ 
ToiremoHaos,; (Wíaŝ
JBenagalbón y «'MocUnej'dí̂  ̂
í 'sin'refcárgoÉí basta ér díá^^^-^ 
íen la dflcina central, Alamed^úi^^^^
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la pbi* cbmpletiéfif fas, intm?^amdd'üñ^fdbt^
P||gpiijDO^ :'las
|̂ ]|asában f  or el ’PaseSÍ?;& '̂5SÉiDcha. lós 
_ ilsib^AntoniQ;Lirapz<|j^|^|iÍ(:;,^^ 
íoaquin Florido Pérez. charco,
bdriaucieüdo cadá uno su cdrfiPb'^
^álllha. ' '< ' * ' ■
i|||t,fetfp'̂ êl¿̂  guarda particular,,
'sM^éMaron ̂ ue'íbs á̂Sin'píf haWan asaUa-̂ íó ,
ágdh corral y róbádoi lás^ a^ ,,por lo <jv!e 
detuvieron ál C^pacj^drco y'aÍ Éiordó̂ ^
“lÉstos maníféstdron qpe,efectivamenté,m 







R l ¿ a . —Entre los individuos Miguel Ji,?
d o  Sfe;atdádvV--É|*Ífl^'próri# .Gasteííóü  ̂ Paseo dé
ximo se reunirá la Junta prdvinĉ ^̂ ^̂  Sa- Sfltnclm número 15, de donde las sustraje-
tíidad paraconocei*íeí dictámeá'6fí8 por] ron, en unión de un gallo qlié se ,14eyó Mi­
llos fecultaitiyós St-iési' Réine;-MáÉéSc^^  ̂ FalcojiiMata (a) Cofeío/
mez Eiaz y Ruíz Blasco sobre, lia epidemia 
varioíósá y medios del eviíár su proj^ga- 
cióp. j  jmónezíllios y, Antonio Haro C^rderaiSe SUS
: Rcródw oól brigada ' de cito ayep úna riña err las pí&yás del Palo,
bombepó^liá prnmicádo eh el teatro princi- ] resultando el priibê  con una herida contu- 
paf uii Mittdjió íecónocimiehto pa¿á es- f sá en la rej^ómfrphtal izquierda, dfe pronós-- 
Audiáí 'los medios que ban dé emplé#rse én > tico resérvadm bcásionádá ppjr su cbntrican- 
cá«o dé incendio. V ' I te con uná’piedra
El jefe de la brigáidSv Sí. Ramírez, ense-'
r^tros es;
Srean en
eepelio del cadáyeir , ■-wví..... . . . ■
M isterio ciylb úsí^ieypm ;# 1  camiaop^'|^na|ppb^^^
M : y bb̂  ̂ y nume^psír viái as pe h4n confuido;,fa.,, '
W f̂^milia doliente. ' *':3# pióxima seaión setbelébíí
A.- éátaí'
Juam Baxriohueyb qiieí
3 . por la




p r o y i u c i ^ j
'E n fe rm o / —-Se encuentra enfelmSdésíi' 
de háce dias en Antequerá el yice^íesidenV 
te de aquella JUpta municipal'repumicapa 
doñ Diego deí Pozó Gallardo, j ' . -a 
peepimos de todas veras el ativip/de t^n 
quekdb ámi^o y correligionario 
Í5 é n ttn é iá d o .—En Periaha fe.4n Jido
ni V -jf j  1 z j  « denunciados, al-Juzgado inunicípáll i lo#
Elbemdp fué curado enla caéa de socorro í Antonio Molina Morales, M l j b W
iíó á los'ihdMdttos de la misma: las bocas ■ de d ic^  barrladá^p ellápultativo don Ma-; Antonio Molina Zorrilla y Jb^é Mo
”;de riegorpuértaá^e % apé y telón de agua,; nUelMlchítca, pasandp después á domi- abrir una acequia en una Ifiica de
;; explicándoles la formadel;funcipnamieptp * '/' ■ ■■'," > la protiíiedád de Dolores López Gárb. .
de:éste^ '' 'V  ̂ f''̂ '̂-■‘:-í''■'-■•i^:,;Fiág^espr,sedlpala■íuga,■^ , , ^   ̂  ̂ ^
Re tomaron algunas  ̂ n ^ a s ^ o p o g r ó f i c a n ^ ^ ^ ^ ^ ^ v 1* í?oámdei bmrna4^^
_ El pesuBado del recbnomm^P isa;-: p ío y ^ m  de,^^ deS5^pehp.untes Baldomero G hiara,Í fesé
tisfcctomo p (^ ,(^ e tp ,.^ S tr a n ^ ^ < p ie  , m el cual ha sido denunciado
el í r̂pttcipal reúne las condiciones pe,ce4p,- ,fiorita nij a dp un conocido comerciante y 
rias para en caso de incendio,procedér á Su¡ ÍiuerÍbna de madre, 
prbnta extinción. -
hciencío en primero jde Julii  ̂̂ |/ ĵ  ̂
iponnúm. d5 d el'lo^1^i^^^4LÍ 
iinterior de l90b,íasí c (^ o l^  
de intereses de las inscripciones nóminati- 
igual je  Dirección , general de 
la,/Deuda y Clases Pasivas, autorizada jpbr 
, ojien dqj ¿dé Fehrerp, 
clrdadb que desdé el día 2 ne fühib pro& 
m  Se reciban ppr\e®tes odcinas de Kíácien- 
' '  lindimitación de tiempo los de las refe- 
,|i|iiSvd̂  del 4 por 100 intefior y láS 
ín^ripdones nominativas del- 4 por lOO dé 
GorporEciones civiles, estáblecimientos de 
bepeAcencla, é lustrucciónpública, GabÜ-
idc a, iCafradías, Gapell,anisa Y déi|^s q̂ue
pagó se/b̂  ̂ domiciliadas é'nves-, 
prpyíaciaJ adviridéndpsé á los presenla- 
®  que por lo que respecta al trimestre 
qiie se trata no se, admitirán oirás fac-
Na e # b  amioÉ ANT̂  
su uab cbnstante denta
y .dientes, calpiandb proptp biiútPlprabré'D  ̂ DE M" 
F. García' A^iiar^lSantos,^ 5 ̂  7.-4DepÓsíto; Dr. Andireiagnil  Santos, 3;̂ y 6 m BarSblo^^'’
; 5 E n m a l l o .—Elnúinerododlí^dederdeí
I  íliradaidteB»^Hallándose •yacant'eŝ  Mkndo déí .jueves 25)de /Mayo trae, entre
I  / Subdelegacionés de Farmáéid del dí&tritÓ- btroS IbsV siguientes al||cüíbsi, ilustJaábd
/ RéláAlpáédadeestar
:íi' ; Medicina del judicial d#'6bÍmLéaar¿1 ” La' Ainiií^ y. los modelos de Tiziaud.;!rr^
ambas pm dimisión de los qué las desemé- Manos asg|urada8 en imiles de duro8. ̂ Lb 
peñaban, las personas que se crean cbñ'que álíméilia la comidé.ri^El arte deĵ ob̂ ^̂  
derecho ádos Referidos cargoli, í,ppcdehfi0- nar á laŝ ^̂ ^
al Juzgado municipal correspondiste,' por 
inijlágir la Ley de caza.
El domingo 28, á las bchojde lá noel 
• I • j  : “V celebrará una conferenci#en calle Ge
; valeciéntós, 9, principal, lc « l social-delicitarloS'en eí‘|érmirío dé tilinta días, á' ñQS,:e¿pIiéá‘do cíéntiAéaj^eaté> ~1^n j^dam-' diserti
,5?.
Comisián plévincial
Anteayer á las tres ||é la tardé s í  reunió
bajo la presidencia doMon Juan Gutiérrez
cuyo efecto remitirán á este Gobierno GÍyil,,,;po  ̂,éjq|a isia de Jaya,-4Rárezá P9-j ei gocio de dicha agrupacióf é ilustrado 
la cbxreSpbndiente solicitud docmnetiitada,: libj|i, .alemána.—La medápa del centenario. MifrÚel Rosado Bergdp Dicha conf# 
con arrezo -alb dispuesto en la l ^  de/Sa^/^o qUese puede, hacersp ratos perdidos goj3j.g el ted l Üa B&khUck
nidad y en el artículo. 81 de ía laStJuemón ; —La natalidad en laslcláseb Mtelectuaiesi [ - ^ ^ ^ ^  
general vigente.,.  ̂ / —El tatuajA de los Ojos, y las acqstumfara-
A A U b o g ia . -w Con objeto de pasar 'das"se^iónes-^ de Ávérigqador tJnlv^^ 
úná temporada al lado de 8̂ 1 familia, hé Fíbgüntás y Repuestas, Recetas y Recreos, 
maJebado á Almogía el dependiente de don ®̂®* „  /
J , y  Cerlos. Brun, D. Francisco Médiné; ’ /f / Aqemp.afla^ estq número un pliego en- 
' %  ' ' r cUadernable de la interesante novela éscri-
i te e^ í'ü
' V anunciamos, boy a las tres de la^ M  so, jr^g Oradas de un. Trono, cqa Üustraeione,s I Aprbbada eLacta la anterior, usó de 
. efectuó a conducción y sepelm del cadáver ¿g j()|̂ lÍĵ fg2! j)umont. -1, lia  Dálabra él señor iíartos Pérez mauifes-
■' déla respetable sefioila doña Emilia Maríñ| Ereció;20 céntimos número.,-2,5Â ^̂ ^̂  ̂ quthabían llegado á Málaga muchos
»akieaao: inútUe», «>n « « # » & »  fre- 
i- falte material.de espaoio  ̂ t._ - «n ' ®‘̂ ®“®^®'̂ destros más ¿xíaeS mopÓSitos deV; . e l W o  lo? R^s* H, José ^ar ú ,
. na Valverde, D. Eduardo Reyes, D. Juan í t « ir-' j  ■  ̂ j  t
- Rosado, D. Vicente .Castaño,- D...jl'mAio?,, /  de ahorro» se
 ̂ . Gañís, D. Quirico López (hijo) y D. pei:.,> yotmne contratando con
" . nandoMáJzo: '  ̂ inglesa d̂  seguros sobr^
Con tap triste motivo: reiteramos a sús ? „ Gresham. emMadnd ca-
añigídos hijos y demis 'parientes el testi- íH® 4®  ̂ Malaga Marqiaes de
: monin de nuestro dolpr por la  desgracia, i ** .
^ I U n a  S u b v e n o id A —^egún nos di-
\ (jQ̂  ge pigna¿ g ó̂iícítar dé cierte Gorpbfa-
, acuerdo con lá compafíja que esta noche ción se conceda una BUbVención al- '^istin- 
debuta en el teatro Cervantes, que desde guido profesor dou,Manuel Gúenea Cabezas 
luego há ^lanadó,^Q clase de dificulta-. que él Veíáno pasada iin curso de tra- 
J 't‘í̂ ®®’- 1®'fúúbípjb^tmiar ^^^anizada por la^/bajos maJaíml^s- í̂  ̂ á los "maesr
' ,  j, ' miumnas d#la Escuéla Normal y alqmnos i y ........
Reí Instituto se verificará el próximo inar- í Da¿a,lánotoria importancia de la íá- 
tes 30 á las,nueve de la mañana. |bordelSr/ Caenca, veriamo8 con gusto que
^  La parte-ímusicsl de dicho acto, que pro-1 gg premiara su trabajo.
mete ser-uu acontecimiento artístico, lo| t o n a s  F^ira c a l r á d o .- h á s  - --si’
mJpsp de f  PapUíoc» por don Julio Fernán-: 
• |fl de#y el racónto de Mimí y jiup final de .Ha 
: 5’ Bohemo, á cargo también de estos dos no- 
■  ̂ íables aficionados al bel canto.
>' La mayoría de los dueños de estableci- 
mientes de tegidps, quincalla y moñas de 
), esta ciudad, atendiendo á los ruegos de la 
, . comisión organizadora ha acordado cerrar
las tiendas á las nueve de la noche y per- 
.mítir que sus dependientes asistan al acto.
, Dignos de elogio son en esta ocasión los 
iíi^reáeñ'antes dél comercio malagueño que
ápí coadyuvan al éxito del benéfico eSpéc-
|f"-^ ,^uío.
S l l l l i í  ■ C eu»iénario .-r-E l
i '^ilttstithte general itéchieb lia encargado, 
- 45tep cartulinas de las confeccionadas por 
nuésteo ilustrado colega M  Mundo FéhrU 
V :7rcon el fin de aliviarlas,á^osdérnás Institu- 
í : tos dé ja  pénínsuíá como iñemOfia déi fésti- 
; val celebrado en el de Málaga.
; í. Vi; V Bq interés de todos está que eñ España 
entera se tenga un recuerdo de los festejos 
. celebrados aquí y que tautá impórtencía 
han revestido,preséntándonosiá un gran, pií 
: vel de culttíra. •. ''
El Ayqhtemientp y la  Diputacíóp ¡̂ o-r
í; i; imitar Jd Instithtói adqúi-
'̂ 1 riendo y enviando ejemplares de los foto-
' grabados á aqüellos centros en qué deban 
':fe|; ;:flgu:|ter los recuerdos de nuestro hómenajé 
y i ; 'a l  immortal'Cervantes,
R e n u n e lá .^ —Por infringir las ordp-
ív;.-' ■' Danzas municipales lia sido deñunciada Do-
'.lores Rompineli, dueña de la taberna e?te-
íipphlecída en la cálle dé San Telmp.
lD ifi»acolO Bies.—Por infringir ej 
l^glaménto de carruajes han sido denuneja- 
Idos ios conductores de los coches dq, píaZn 
^«^herÓs ^S Y 25Áy él deá cajrO 201;"
R i ¿ á . —Por cuestiones del : trabajo, se 
.^ijt^fsuscitó úna riña estaméñaim en eí líurp 
yj’̂ ,de.las Gatálinas eptre Antpnib Rpca Garcia,  ̂
de 18 años y Ráfael Castro Jiménez (a) Pe- 
de 17. . -'‘ . - V ■
¡ i ' s e g u n d o  con una íaca asestó dos gol- 
K^^ipes á su contrario, causándole otcaq tantas
l^éridas.
Conducido á la casa dé socorro de la ca-
B Mariblatica le curaron, de primeraAepción, lina herida punzo-cortante ett \an epigástrica y otra en la rqgii^vgíúJ 
O ^ v 'a te b W  de pronóstico, rqíjéJvadh/i 
|v asistido sé'le'Cóúdüjé.ál'Hé8 '̂
Civil.
f'i^^Í:''®lngré,s(Ingre órique emprendió la fugarse,pJe- 
poco en la Inspección de vígiiajaSBW 
donde pasó á la éárcel. >v ,
contendiftntfiH trn hflIfl.n .An una Tiiirift.
on el Almacén de curtidos dél Pasaje de ca- 
I lie dé Compañía, frente.al Parador del Ge­
neral. , .
■) Festej|úiB O ap aobin on í. — El
presidente de la Junta de estos festejofi nos 
ruega hagamos público que habiendo sur­
gido algunas dificultades para sacar la 
procesión, ha sido ésta sustituida ponina 
vista da fuegos, artificiales, . adeteás d ú *te  
música y ja  velada. . / ^
S o c ie d a d  .d D á m á tlea  « E é ^ é á  
A^yrajla». —Han ehipeiádo los ensayos de 
la función que se dedica á- la ‘ asoefáción 
provincial de la prensa -Malagueña-,; : y qué 
se efectuará en el próximo mes de Junio, 
coá el siguiente programa: ^
1, ®* 2.“,áctó dél dratna  ̂jhaliqs
2. " Lectura de poestesVl jñiúójtel Cer­
vantes. /.
- Sy La comedia cómica tituladáfA vivir 
al Cofigo. ■ . '''.a '' ""
4.“ Lectura de décimas alusivas á Ger- 
vantes., '■
'5.“ y último Estreno del juguete cómico 
titu|ádq, P/écí9s‘de ceyi^íí# ;
Énáéí j^cai délaindica^ se es-
tán(,^ciendO|reform®s dé ornamentación y
La Sociedad López dq Ayala nos- ruega 
hagamos presente su agradecimiento hacia 
qlRj;., presidente::y Directiva de te
Asociai^Óü de la Prensa por ja ■aceptación 
de la dedicatoria.. . .
R e  V ia je .  —En el tren de las nueve y 
veinticiq^q; salió, ayer para Mádríd donBn' 
riqueiFtequer de la Bárcemi. ,o 
Para Cádiz'domÁrtuTó Arras. '.j:
Para Gibrallar don Eligió Bal estriño. ■
Para Algcciras,- dg-n Antonio Ramírez 
RaymAndiv ' ‘■'r'- 
Para Palma del Rio, don Baídomero Ghia- 
ra> don Antonio Aceñas y don José Viano.
' —Én el da la una y guiñee llegó de Cór* 
doba.don Evaristo Velasco. í 
l — dB las,des ,y ¿treinta regresó de 
Algccii-aSidon Carlos Angel, conocido repre­
sentante, dq/comercio. ’■
I “ Ea-iéWaá^lJÓlíy qúi-éblhárchó á Pa­
rís éj presittéUte dq^^ Qiúiara de Comercio
?'éfá.,SÍadTÍdi don José Castefiedla y don 
,.|qjí3Ó p-asaét, j
jPara San Sefiautfánda séfiora doña Trini-:: 
dad Mfiller, viuda de AlVárez y su sobrino 
don Ricardo Huelin Müller. í
N íí s é  #©úiztfA’̂ Por falte de niime 
no se ha reuui'dq'está'tarde la Junta pro  ̂
tindal de Inétrtteéíóa*^úfelica.
' En sú consécUenciq* ■ se hâ  convocad- 
nuevamonteiá los; señores íue la compone 
para el p róximqví lunes á , las -trés de 1 
tarde.
l o nQjfRtandp á tes leyes de Címo, Jüan 
ae¿ Süárez (á) 'GdteHUó, jéromoVíó hoy‘ 
|Ú||¿í’iña con Salvador Jiménez Olea (a) Prf̂ ; 
causándo el primero al segundo una 
ida en la ceja izquiérda. 
lé áÚsl̂ liadó en lá casa 
Sito. ■
de socorro del
w é é p o n s a l .  -Se ha encargado de 
ja r  A- nuestro periódico cómo córfés- 
i él puebloide Pizarra, « I ilustradé
pés tendientes t abaja , e   papá- 
ía que hay en la calle del Horno.
Ipabasta-^Poy la Dirección general de 
jcultura, Industria y Cdiáércio sé há 
ilado el día 26 de Junio prpximo para 
Subasta de los aprovechamientos foreSé 
ás.dq ó̂a montes de Tudete, Herrera dé* 
q y Portillo (Válladolid). ídonf Juan Bar-rioqpeve Trigueros, padre
líe  itiia lé g © títé .-^Por si sé ’ cKi-¡ nuestro qstimado amigo,,y, cojreligiona;
TrastteJgá y penosaRoléncia, sufrida c 
^  llljéntos'jtepréptes de-su avanzada ̂ ad,é|| 
'jó  ayer de exiqtir en esta capital él señ-*̂
.-túguez.: "
■f Era éLbuqd.o un honíádiisimo, laborioE^I 
é  iútéiíigénWóbreroy ĉ'hyó elogio puede h^'pi 
ééJéil don sób||tei|ir que durante cincuenta 
y ocho años préstó yaU servicios, co­
iné maestro móáeliétáf en la fábrica de f te j 
dícíóti del Rr.'D; Tomás Trigueros, donde 
era muy considerado por sus jefes y <iñuy 
querido dé los compañeros y operarios que 
estaban á sus órdenes. >
faciliten 300 peSMas, suma con que se 
ateudérá ai socor# de los obreros en tanto 
regresen á sus h|§are8.
La proposicióttffué aceptada por unani­
m i d a d » : ' . jf:" . '■; ' '
Se aprobaron-iás bases para el concurso 
provisional del friendo de la plaza de to­
ros. ■ .j;
Se admitió bl representante que nombra 
la esposa del enagenado don Manuel Gu­
tiérrez de la Cqncha, para instruir el expe­
diente de reclusión definitiva en el manico
......... dé cupones q inscripeionqs .m,áé,qué
la^bíie contengan impresa la fec^idéljyqn- 
ieníó. / '
ipoú diversos conceptos han .ingresado 
jOŷ én eqta T esoreriade Hacienda .98.062fS'2 
lesétas.
Hoy sq ha vuelto á reunir la junta admi- 
ñistrativa despachan do varios ex pedien tes.
iV É D E iP I  GMNtBS DE SAUÉ DEi D' FSANCK
purgativos, Depüratibos y  Antisépticos
É ^ ^ Í # l  M I E N T O
y  SUS c ó n s e c u e n c i á s  :
Sin cambiar sus coBtnmbres ni disnunuir 
tom'án, ctín la§„.J.a, cantidad qe alimentos, se , a  
W}'-; q̂ cornidáa. :y despiertan el apélito.
í ^ . j a s e  el Rótulo adjunto e n 4 Colores.
PARIS, Farmacia LEROY, 3, Rué 4o Cléry
y,,TOOAB ■L./fcS l»Af
D ESPAC H O  DE V A LD EP EÑ IA S  T IN T O S  /
‘ C a l l j ©  ¿ í i a s i  ' d e  - JD iO s ^  ^
Don Eduardo Diez duqño do esté ostablecim ionio; en. combinación con un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Va^epéñaS, han acordado para darlos á conocer al públi-' 
co de Málaga, expenderlos á los siguientes ,




Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Cláisei 
Media id. de idJ id. id. fd.
Cuarto id. de id. id. • id.
Ünlitroid. de id. id.- id.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo 
Media id. de id. id.,, id,.
Cuarto id. de id. . id. id ,.
Ünlitroid. de id. id. id ,. ..............................................






m N o  o lv id a r  l a s  s é ñ a s ^  C a llé  B A R  JU A N  D E  ;0 l O a ,  2 6 #  
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dúeño de este establecimiento abo- 
fiará el valor de 50 pesetas al que demxiestre con «certificado de análisis expedido pi|r 
j^|ibbratorio Municipal que el vino contiene malerias agenas al del producto de la uvsu 
ía rá  comodidad del público hay una Sucursal del mismp dueño en calle CapuohinoúlS.
añába ó pasado daremos á conocer á 
ni^stípí te días eéñaiados para el
pago défiaberes deí presénte mes á los indi- 
yíduos áq clases pasiva.
m » jDil)!WTiiii
DeUnstruccidn pública
Hep terminado las visitas reglamentarias 
que el nuevo iaapeotqr proyiacial de prime­
ra enseñanza steñOr Sánchez y Sánchez ha 
girado á las escuelas públicas de, esta capi­
t a l . I
Mañana lunes dárán comienzo las visitas 
á laé escüeías de los pueblos.
E D  SO I«
fliK?
-'íSS, de A l^tO N lO  6 A E N Z  A t É A H O
GijlÉídi  ̂existencias e« novedades dq temporada y colecciones ele 
gran fantasía á precios baratísimos.
gran
blancos y color ̂  otros’innumerables artteulbs ;dé fari|ía?te :- 
Mantones de créspbo Hsos y bordados de l‘a chinateñ toda éü eséals.
Calle de Compañía, é l o o ttt^ é .- tP iP O é io  filp
Ha .sido nombrádo n aestro auxiliar inte­
rino ¡.déla escuela graduada, anexa á la 
Normal de esta capitel, el profesor dou Il­
defonso Muñoz Mblina.
& p l i i e p i i o  m i l i t a s *
Séryicio de la plaza para mañana: 
Lílíáda; Los cuerpos de la guarnición. 




mío de San ^¿rlos y fué autorizado el in-
Esta mañana á las seis,fué descubierto 
en las playas de la Malagueta y cerca de
greso en diché establecimiente del presan 
to demente dbn Jésé Montero Ordoñeẑ , 
Quedó aprilbado un informe relativo á la 
reclamaciófi de cantidades por la nodriza 
Ana'Ta?qué¿-Diar. - - " ' '
Visto un oficio del Gobierno civil, inte­
resando concesión dé cantidad para el 
transporte dé gasolina á Ids pueblos ata­
cados por la langosta, se acordó que infor­
me la Contaduría, acerca de si existe con­
signación en el presupuesto.
Se aprobaron las cuentas de gastos del 
Hospital dé Marbélla, Hijuéla de expósitos 
de la misma población y de las de Ronda y 
Aútequera, todos correspondientes al mes* 
de Abrilújitimo.
Leída , una certificación que expide el 
Contador de las cantidades ingresadas:éa‘ 
conceptó'' de contingente por el Alcalde de 
■fiólox, áeiacordó suspender todo procedí-; 
miento éñ orden á oficiar ai Jaez la negá^f- 
va de a|úella autoridad á firmar el reqúe- 
rimientqdé pago.
Filé ''áprobado uu informe relálivo á|Íí 
imposición de multa al Alcalde Vélez Mfc 
la ^ , no haber remitido'Certificad^ de 
ingre^ten arcas municipales. ' I
Acerca de la declaración de apremió con­
tra los Ayuntamientos mórosos por débíídé)
del GÓí îngeüté y uioratorias dél 2. 
íre défelorriente ej ercició, se acordó apró̂  
bar éj jnforme queten; dicho sentido emité
arrqfado por las olas sobre la arena de ja  
ronipiente..
Inmediatamente se tiió aviso del triste 
hallazgo al juzgadojlc itmtmcc'ión de la 
Alameda, acüdieíídó él jaez própictario 
señor Ályarez Vega y el actuario de sema­
na, que comenzaron la práctica de las pri- 
ineras diligencias sumariales.
: P’or el estado de la piel, se descubría á 
primera vista que el cuerpo permaneció po- 
có.‘;tiempo dentro del agua, debiendo por 
iqítantó haber transcúrrido cortas horas del' 
^qidente que produjo la muerte al desco- 
fióciclo.
: ',|En la sién derecha presentaba una heri- 
típicontúsa de bastante extensión ̂ sin que 
séíípueda inducir que pudo ser dicha lesión 
la que causó la muerte.
cxamijiaf las ropas del desgraciado 
d^^ubrió el juzgado una cédula personal á 
Új^ bre de Fernando García Padilla, natu- 
¿qf de Campillos y vecino dé Antequerá y 
te^documentación completa de uil pasaje de 
íjél|jera, de pago, de un vapor que con rum- 
fió;á Cuba ha de zarpar de esté puerto deri- 
i|ó de.breves días, y una moneda de plata 
IHfi peseta. . . I
' fitermiinado el examen ordenó el jozga- 
fió;, el levantamiento del cadáver  ̂y ,su 
|l#ducGÍóii ai: depósito judicial del ceinen- 
t^ ó  de San Mi|;uel, donde se je  practicará 
l^autopSíá.
X j  1 ‘ . 4 diligencia podrá; decidir la natura-
, te^P.o ® que ha ocasionado la
r.nrrftefiTOnfl3i'ifi!tt>4r:rifpffnAii*A r ín rn n »  jrJos éá el correccio tij!: d^^ntéquera duram 
té el^ípmeStíé úliimQÍte^ésádo año, y otrl 
delm:cíjmeró del actual ejercicio relativo £|; 
deílpfida.
Sjri^Éíoscóso Martínez ,Ifiite; usa de te P «  
tebj|̂ Ú,â á significar que la (^ói í̂sión re ^ ^  
séátafite de los obreros, enterada del donP 
tivo, <Íae á los mismos ha otorgado te Cómf- 
sióá provincial, te encarga dé las más ex̂  
prq^as gracias á/a cejpóración. S
: jL ^ 'l^ íó n ; ,de hoy cotaeazó á i.as tres y', 
n^ediáqáprobando él acta fte la anterior. 
*|^^/Íi êron: Un oflcio^ci dipútadó yisitav 
i j á  Central dé éipósitos, solioitandó' 
i^hé á dos empleados de dicho esta- 
|tento para que giren uña Visita dé 
cción de las nbiijlsas! ^flits hijuelas 
provincia y otro ¿el mismo señor par­
ando lá distribución dada q los ingre- 
ipjbtenidÓ8*p0r múttás impúestas"  ̂á tes 
■teas durante los años dé 1902 á 95. 
acordó nombrar iqsp,8ctqr afifacajta- 
Séñ^r 'i/páraoS, designándose ún em- 
do'paWqaa te’acompañe.
1 segando oficio fué aprobado, 
é apróbáróh las cuentas de ía inversión 
a á las pesetas que sé enviaron del 
dq dó^éalamldades al alcalde de Olías, 
760, aj de Ronda, de 350 al^de Colmenar 
te que atendiese al remedié de la crisis 
féra.
RuejEOn aprobadas ja  cuenta municipa- 
íti|(^cumentadas de Ojén 1905 y la do- 
éi|{ada de Jimera de Libara correspon- 
al qjájéiciG de |897( ájfiS; : «
Jecordó: tere venir al Ayuntamiento de 
htiirin el grande que si en el término de 
óte mes p** activa la recaudación de íngre- 
sós jr satisface sus adeudos se le exigirán 
tes fortu nas responsabilidades.
sánete^ las estai^ciasj
pa^Mas éiif^LHóspítáj porte lé'«̂ .
'1j|ÚPms José Mateid Górdero,' Juan Brávo 
^'rgára, y Enrique., Arcas Extremera..
. ai^Óbádfi'% informe, décíayandó
’ feil. practicante del Hospital de Marbélla 
> oMigado á p̂ ^̂  ̂ gratu^t^^éUte suq 
séryicios en la hijuela de expúsilós de di­
cha ciudad. . / , / ‘
Después de aprobar vários ing^éáps de 
alíenadúé en él Hospital se acordS^tehe pa’ 
sárá á'Góntadfiría para saber si existé can­
tidad disponible un oficio de la señora 
yice-presidéjitá del Pátroflátp d é t e d e l
las escolleras, el cadáver de tin hombre,
ses y un día de arrestó mayor por ambos 
delitos.
La detensa, la absolncián.
El juicio quedó concluso para sentencia. 
Sección seqünda
Victoria Delgado Conde, ha comparecido 
hoy, acusada de un delito repugnante: el 
de comerciar con la honra de su hija, pre­
ciosa muchacha de 14 años.
Con la Victoria oCupó el banquillo Encar­
nación García Carrasco, costurera y plan­
chadora ségún ella y experta auxiliar de la 
trata de blanca, pues se le acusa de haber 
mediado en semejante negocio como corre- 
dora.
Como los delitos por corrucción de meno­
res se ven á puerta cerrada no podefiios 
ofrecer á nuestros lectores detalles del jui­
cio.
Alahora de cerrar esta edición conti­
nuaba reunido el tribunal.
Séñálaxnlexitos p ara  e l  2 9  
Sección primera
Alaméda.—Lesiones.---Procesado, José 
Rodriguez Tomés.—Letrado, Sr. ^ p elli. 
—Procurador, Sr. Espigares. J i/  :
Idein—Ídem—Procesado, Antonio Huete 
Vallecillo.— Letrado, Sr. Barrionuevo.— 
Procurador, Sr. ■Sa.trtaolaüav-,
Campillos. — Hurto.-rProcesado, Fran :̂ 
cisco Góiuéz Corral. —Letrados, Sr. Maper 
llí y el dél Estado.
Sección segunda
Antequerá.—Harto. —Procesado, Fran­
cisco Gómez.—Letrado, Sr. Mapelli.—Pro­
curador, Sr. Berrobianco.
Colmenar.—Hurto.-Procesado, Eduar­
do Repiso Móredo.—Letrado, Sr. Sierra.— 
Procurador, Sr. Satttaolálla.
C iiae lon es
Ei juez.de la Merced cita á Pedro Cisne- 
ros Torreblanca.
C e i * e á l é s
Trigos rucios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. ios'33 ídem. 
Idérii'embarcad^ 96 á jOO id. los 100 id. 
Habas mazaganas/61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. _ 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 lí2 kilos. ,
id/de segunda, 140 á 150 íáx los 57 1x2 id. 
Idem fie tercera, lOO á 115 id. los 57 Ip  id 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Mai:alahuga, 75fid. los 28 kilos •
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2  idem.^j 
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 1x2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
, , ♦  éÉláM• I -  ; ' i'
C e ttie ]ite i* io s
erté del infeliz Padilla, 
ütre las numerosas personas que acu­
nen al líigar dél suceso circulaban es- 
lúznañtes versiones».
ay que convenir en que el descubri- 
teto de esta mañana recuerda por sus. 
alies el hecho misterioso ocurrido hace 
Mgún tiempo en la. escollera de poniente y 
tanto dió que hablar á la opinióú pú- 
Í^i|a y la prensa.
tlteísegura el público, cuya curiosidad ha 
^ litad o  el hecho, que Padilla,realizó una 
iftúéfía fortúna y vino á nuestra ciudad 
wfi ánimo de emigrar á Cuba. 
í̂ îlitV’ante ja  pasada noche una má/no cri- 
ávida de apoderarsé del peculio del 
^migrante logró atraer con engaño á 
a y afrojaria por la escollera dés- 
aséstarle un golpe la cabeza,
opinan qim se trata del suicidio 
:dmbre desesperado . 
tros por nuestra parte, mientras. esA 
3,cl dictemau médiep pondrá en 
te" ó, párté *dte "tete suceso,
: obiigadós á sacar de él un triste 
que dedicamos á la autoridad 
■.ífte vigilancia’ de policía en el 
cií nula que.no puede ihipeclir ni 
cidioB ni los asesinatos. .
B o le t lü  O^eiatl
Del día 27:
Circulares del Gobierno civil dé la pro­
vincia relativas é orden público y sanidad.
—Circular de Hacienda dictando reglas 
para la admisión del cupón núm. 15 del 4 
por loo intírior.
—Mozos que han sido .declarados prófu­
gos por el Ayuntanjienlo de Estepóna.
—El de Corles 'hace saber la exposición 
al público del reparto de consumos, cuen­
tas múnicípaiés Y apéndices.
-r-El de T.oióx é;?;jjpae el reparto de con­
sumos.-/ ■ , ’ :
' —Edictos y requisitorias dé diversos juz- 
gados instructores.
—Cuentas qué rinden jas Depositarías de 




' «vM uerte fié p ia n iln a
iérmínó„j,as primeras diligpqi®® 
Sátrasladó á uú sitio próximo al
«hallado el.cadáver de Fernando
ncpqtr|ipdó dentro de una barca 
ayaláda,^! cadáver de otro bom" 
ééúifíi^ser'iét de un jabegote cono- 
Mateo, el cual había fallecido ré- 
pentiteúnente.*i«^ • *
Pq|órd®  ̂ dcl Sr. Juez se trasladó el ca
_  s t s * o  e i í r i l
Inscripciones hechas ayer:
jmzaADO DB XA MBBCSn
Nacimientos.--Ana Vázquez Fernández,
Defanoiones. , María Palomo Ortega, Do­
lores Domíhguéz Julián, Antonio Ronda 
Bárrionñevo,, Manuel Goróqado Ortega, 
Juan Martín Gálvéz*y Fraiicisco Rodríguez 
Sánchez.
Matrimonios. —Ninguno.
JÜZaADO DE SANTO DOraNGÓ : /;
Nacimientos. — María del Socorro Sán­
chez Reyes,'®dUarjió Ruíz López,; Julia 
Portillo vílclíéz, Antonio Tomé y AntOfiio 
García Cañete.
Defunciones. José Tendedero Herre- 
zuelo. Encarnación Rivero CampañtL Jqsó 
Clemente Martín y Salvador BenítezRuiz.
Matrimonios. -  Ninguno. ;
juzgado'DKiJiVibÂ ^
N aelmientos.—Ningunó.
Defunciones.—María Gracia Orante Mar­
tín y EmilteM^ri» Ros* »
Matrimóniósi—Ninguno.:
Recaudación obtenida en ól día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. ’4l6,00.
Por permanencias, ptas.í 19,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00/
Total ptas. 429,00.
«Ipw pp M
A e e i t e s
Bu puertas, 4 39 libréales arroba. 
Exmercado hállase désañimadó.
O b s e p v a e i o i i e s
Barómetro reducido al nivel del mar jr 
á O. G.C., 765,3.
Dirección del viento, S. O. r  
Lluvia, mxm. 00,0.
Temperatura máxima á la sontbr% 19,5- 
Idem mínimvl5,3.'
Higrómétró: jSolá húmeda, Í4,8; bola se­
ca, 18,0.«
Tiempo, bueno.
' E t ; P O P U t A | P f
S e  vexiae én  lafi BlbRla#eééái
dé la s  e s ta c io n e s  d e r  féir#^é)RA 
PFll de M álaga y  B o b a d ll^ .
UliSTORI A. 27 MñItñ6fi
L A ^ ’F L O E I B É í
M o tas mai*itiií|^®" '
Büitelis entrados atbrV "̂
Vapor €Aznalíarache>, de Algeciras. 
Idem «Módena», de Hamburgo».
Goleta «Maurice», dé Cádiz.
Laúd «Ricardo Recio», de Moguer.;
Idem «La Marieta», de Puente Mayorga.
Tdem «Nueya,Amisted», te'id®mí
BUQUES despachados 
Vapor «Nyinphea»í para ^q^rdam. 
Idem «Aznáíteracbe^», do Almería. /; 
Balandra «José Cubero», de TángéJ.
Sección priuera 
E lQl^io que estaba seña;ado para bóy 
en,:.^#'Ae(^íón, se ha suspqpdite» y . eu
liatefelófirado lof^lios |ueíá^í 
se s^pendieron,ámbó8 contrá Joéé>Ferná|!- 
dez Fernández, por los delitos de lesio: * 
y hurto.., ,* . ., ,
El' fiscal ha solicitado já pena fie
Matadero
R e s e s  s q o rific a d a s  e n  t e i ,^ á  2 7 :  ̂•
25 v a s u n á s  y  7  t e m e r á ^  ím s o  3 845 k il o »  
250 g r a m o s , p e se ta s 384,52.
4 7  la p a r; y  c a b r io , p e s o  523,. k ilo s  OO9 g r a ­
m o s , É e s é te é 2 0 ,9 te ¿  '1 :-<U
1 5  c e r d o s , p e s o  l .i 5 9  k il o s  000 g r a m .^ ,  p e - 
s q tá s ,1 4 0 ,3 1 .
■ T o t a l  d e  p e s o : 5 .9 2 7 k il o s  250 g r a m o f . 
T o t a l  r e c a u d a d o : p é s e te s  5 4 6 ,75 . '
• /'V/>
R e s e s  q á < ^rifida d a se n  e l  d ía  2 7 : . / «  .
2 7  v a c u n a s , p r e c io  á l‘,e n t r a d o r : L l O ^ p t e s . k s . 
6 t e r n e r a s , » » » 1 .5 0  .•;* *
8 1 la n a r e s , . ■», ¿ „ ■.»: l.í i  ? , » 
2 7  c e r d o s , » » '  ' V> ,  1 . 0  » ’ ■ /
E»teé&sa ha recibido nuevos surtidos 
para llte sW éd a ,, J ■
Encajes, lÍNte bordadas, áte‘e®«Úés, 'tei'
ssés, gasas y lod^lRSU de^tefóo®-  ̂ ,
Abanicos y sombriite? U ; ,Pî ®oios ,de fa­
bricar;'- '  ̂ : ■- xrx, /J
Visiten esta' ea&m Es la que ■ 'vende? máá 
barató.'’ ' . ,
Elocuencia forénsé. „
So tratebá en un íribunál dé Úna cansa 
de divorcio. El abogado de la señora que­
rellante tiene lá palabra: ’’ ' '
-TTSefiores—dipe.,r>Hjtrajadóúe nuestra 
dignidad de ésposa, de madre diligente, ve­
nimos á implorar una sepáraejóu* Si, seño­
res; se ha teúiúo la áudacia dé ifitroducir 
Una rival en nuestra cústá inoradá, sé, ha 
abusado cruelmente de huestra candidez y 
de nuestra debilidad,, se jia  atentado contra 
nuestro pudor y se ha cÓrfiétídó Îá infamia 
de separarnos de nuestros . hijos, de esas 
criaturas que hemos lléTado en.nuestro so- 
no y que hemos am ^qutteo á nuestros:..
Al llegar á este puntó;5:¿Íl^^ógádo reco­
noce que se ha dejado arr^tyir demasiado 
por el calor de lá eteofiénci^yieetetéi^^ 
pe ante la hilaridad djé íósteafíálrficíós Y 
los misinos oónyúgé#te/Ó8éiiteSr'; ’/ ^
..................:SéíiÍi .
Ó ’Ü ' S ;
TEATRO OERVANlS^^Góíiteáiím^^ 
mico-dramática deD. José Tajlavív . ? '?
Inunción par a hoy.?r-«Bl
Entradageñéraí,0‘75péSéteS;ldéin dé pa- 
rafso, 0‘50 idem. '
A las ocho y media.
TEATRO LARA. — Compañía Cómico» 
lírica de D. Emilio Duvál.
A las 8 y 1x2.—«El mal de amores».
A las 9 y lx2.^«La cuna». ,
A las 10 1x2. -  «El túnel».
A las 11 y 1x2.—«Elmozo orno».
Butaca para cada sección, 76 céntimos; 
éntradá'dó"áííflteatro, 30 idem; entrada de 
gradas, 20 idem..
CAFÉ DE ESPAÑA.-^Funci6n diaria de 
cante y baile andaluz. ^ : , : /i?.
•»Entradá al cópsumo. A ja s  ocho. \
.U :
r w i
:’/ / ' l 4
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l.as SeíñLOVSktí que teii^pau vello é  pelo en 
e l J>epllatox«io Polvos Cosmétieos de Fpa 
rival* ppeciOf 2 ’0 O pesetas bote. Se remli 
farmabéútieo^' Afsalto,- 6'2 1̂®ĵ HCKÍ^OM A*.
caria 6  en cualquier parít‘éi«ü. No irrita el etStís. E s el más eeondmmo.^y^ ^ o a  d ,jg¿̂
“aór correé eértiffleado,,^tl^|ía|ido poetas s ® ̂
l í v t e m t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e r í a s ,  p e r f u m e r í a s  y  f a r m a e i a s .
G A L L O S ,  D U R E Z A S !
Curan secura y radicalmente á las cÍbcs dks de asar este CA|.]U[CIDA, Calma 
ai doler á la primera aplicación.’ ■ ■
n t J N A  P E S E T A ! !  i i ü N A  P E S E T A U
Eh todas las .farmacias y droeuerías. Cuidado con las imitaciones. - '
Eti: Málacŝ í Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las íarmaciás.' ,  /■
Callicida
Jamás d^a de dar resultados. No Av^t ni mancha, con ¡
‘̂ ‘ I t J Ñ A  P E S E t Á B  ir O N A  P f ia ® T Á | ? ,t^
Bepfelto Central; Dr. ABRAS XIFRA, jp, Argensola,,farniada,,Ma 
pósitarios generales HIJOS áe J . VIDAL RIBAS y V IC E N T E F^ R B  
Barcelona, y PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN Y Dü]^AÍí%^|
M xu O M A R JU E S  BU R C K B L
CALLI$TA-PÉDICURÍ1*MASSAGE
AS (íaoy CastolaD -M AIiAGA
Édsde hbSi ,̂.apértufa del Gabinete del renombrado CALLISTA 
-T’ílANCES. Horas de consultas y operaciones desde las 11 de la. 
máñaiia hralA las 4 de la tarde,—Avisando se^asa á domicilio.
Para el Cabello exigir^empre PETR O LEO  D EL S O L
'ílN írtJM A “G A N IB A M N E 99
' No más GANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
"blancos'’y de la barba, el color' natural 
de la juventud, negro; castaño ó rubio 
‘con una sola aplicación. El color obte- 
íiido es inalterable durante seis sema- 
’’ *',nas, á pesar de lavajép repetidos  ̂y es 
tan natural que es idiposible ■apeYci'' 
biirsé^qtíe son teñidos. La mejor de to­
das las 'c’onocidas h ŝta* el día. Absolu- 
támen'te inofensivá. Eábricante: B. M. 
Ganibei (qufmic'o), Idj Rué- Tronohet; 
París. 1 frasco basta para seis laesee, 
8 pesetas. Se remite ppr correo-certifl- 
cado, añticipandb^Ptafe. 8,6D én se'Hos. 
Depó^tp: Droguería Vicente Ferrer y 
0.*, Princesa, .1, B¿íde|pjiav - De,venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias. " ’
W
C O Q N A C  J E R E Z A N Q
Gonasález Byass jr JD«f V
-  - JZ R E IZ  D E  ':t,A  F R O N ^ R A  ’
■ -V" . MAÉCAS :
«0 A«yÍ|Íód y  ipes oopas»>«Bxtpa y e:^tpa especial» 
; de î f̂ pGz. émbotellados
.De ventaen todos los bnenps^establecimientos de coloniales, 
cotífllerías, ceíveceríae, cafós> f y  restaurants.
Merecen verdadero elogiólas. BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA marea LA ESTRELLA-DIANA-GONEJO, 
del único fabricante don S. Casamitjana Mensa' calle 
de (^Lstina, núm. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
las droguerías y de esta ciudad, para el
CQ^ADO y desinfección de la ropa blanca y dé color 
€on la PARTIGULÁRÍDAÍ) de usarse sin ]FüEQP, sin 
aparatos y en AGUA-FRIA, puíbéndose al propio tiem­
po.hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
cda ayuda •de'«nt'se*!éiíio'4avaéerG portátil que puede 
eplocarse en áaálqúier lado de la habitación.
Ecónomía )ié tiempo y de dinero
Mdvedád, líd ívld a d  y Econom ía
T H U I k E f i  D E  P i N T Ü R f i
,a33pt
EDUARDO j a m b a14, Grama, 14,—lOLLlLCf-A
DecBcado en baUtactams 4d M », barniz y Se pintan muO' 
nevo procedimient»la pintara afópohm» y Esmalte ^
an iiidtadmne A maderas y »|ffmdes ̂ « ck lo  eattrajwdinarid «  presea-
tan rauestns caito gareBtla de esta novadad.
Fara esl»lAccisiiiBtttQS ó hay Ciotistruidaa graa
yAníiyn de mujBiftraA da hierro de todas medidas, ya pin- 
*rÍAa« en colores, solo i  falta dé k», rútulos para mayor 
hremédad eh su tsonfcéeión.
- TiaKispareittes y todo lo concemlente ai arte de la pintura, 
baa tra e o s  sa hatea tanto dentre como fuera de la pobiaclto.' ■ ■ ■ 14, Orsms, 14—MALAGA
gu
INTERESANTE




Idem ídem con hueiBO. .' é .. »
Im era el kilo. . . . . .. . »




ouita lá caspa y desapar' ĉen las ‘picás enes: tíe venta en lodas las buenas perfumerías• i ̂  (3̂̂ . mr/-. i Al ------- : T\T)/̂nTTt7it>'T A T1Boté de ¿ 0  gramos Ptas. 4.50. Bote de graip)s®Ftas. S.50.^A1 por mayor DROGUERIA UNlV|:R^At̂
EL ALMIDON
MAUDA e l  LEON
l| el más piro, el is  6
> El planchar con brillo la ropa 
(janee de todos con el Almidón Érill 




C A R N E S  de
Váoa' ‘amoS. 2^5 
el kilo, . m  
í hueso 920 gramos. 1’75 
» > 61 kilo. . S'OO
Filetes los 820 grámos . . 3’50
> el k ilo ...................3-75
Ternera los 9^  gramos . 8*00 
» el kilo. . . . , . 3 ’65,
C a l l e  @ *
Casa de D. íTanciseoXiupiañe¡A*
Dosiia están les Irás ceinniifas ’
6M de la  misína calle  




p i N ' t í F B R  A C I O N
. El p e h r e y n e  e x t e r n o  es recomanda'Usiiii" ep h  tiña (faru» y pértigo); g“iet#8V 
i . odas clase», Hemorr oides \alraorranas), Lupa» (manIf94tacU>iB0s herpótlsAS <r e**rí-v
- Con fianza en Metálico 
y buena garantía Perso­
nal se ofrec^un cobra­
dor para Casando banca, 
comercio, orapresas ó 
particulares.
En la Administración 
de este periódico infor­
marán.
O P T i O A  Y  R E L O J E f t h
G - W A n V A E Z - N u e v a ,  S - ¡  _ ^
Esta Casa es la:que naás surjádo .pr̂ esenía en Réüo;^ 
con ricas tallas á precios redqcidos. - 
Variada coleopión en Gemelos, páíñ̂  tóátfP»,
Gafas y Lentes con cristaíes de legítima Roca pnm| 
maduras de ‘oro, chapadas jáe oro, níquel; concha, ei^" 
Completo surtido en Relojes db oro,'plaqué, plata;»  ̂
quel extraplanos ídésde ló más económico á lo más saj 
' Uoítea casa en-:^álaga de los cristales Isometrap^'i* 
co resultado pafa la vista.—Cafienas y objetos de 
Bepónito de los re lo jes de preeJslón
m
falo98í)» F^"r¡í«l8 (Itp''»), Sieosis (míntngi-a), Pitiri»8i,8 («fítccí-ideí de't enero cabeLnijjj 
y tolas Gs ulceraelonfts, erupciones y'afectos de la p!dl, en las que ctim> base ds  ̂
tratsmienti, se prec sa un» ace on autíséptics enérgica 7 »roüta.
Maravinósc descobrimiento T ra tc u m le x ite  IM Jh rey n e . En phim -
en las Boticas «touiTlrém , G r s v is d » ,  4 8  y 4 4 ,  V 1^ ,
y en'todas las bien surtidas de la capital y de 1» provincia,
Debréyne externo, 6 pesetas fraseo para el cineer y úlceras m,alignas de la piel, 6 
Btoreyno interuQ, 8 pesetas fraseo cuando sea el cáncer es la «atria, estomago, Intesti» 
.nos, etc..' . .
' Los iiupediatOB efectos que patentizan la sin rival acciúu d l̂ Tratamiento Dobreyne en 
la 9uraeión del Canceñ son tres. UDotoheléra d é  l a  la fe e o tó m  presentándose las ’ 
ulceraciones de ua coior más natural, amenguándose el bsi^do congestivo general, des- 
prendiándose los tejidos dañados, modiñeándose los infartos y desapareciendo ese mal olor 
pútrido, típico de las llagas malignas. C a l m a r  lo B ^ d o lo re s  laein am iües que 
permiten al enfermo dormir, encontrándose lúcido y alogre sin ios, efectos soporíferos de 
la  morfina y otros nar^tieos que concluyen por atontarlos. .Aam^iiiibo déi f a e r a a ,  
pues que sin dolores, «^capsauÜD sin BarpótícoB,'entonaihi!.Al enfernto en su parte moral 
por la pronta mejoría esperimentada, se alimenta mejor, la nutrición es más perfecta y el 
aumente áe fuerzas es visible por momentos. Puede compararse ei canceroso, al efestU 
de nnaiá|»para que egoníza por falta áe aceite; y que M echarle resplandece de un mude 
rápido. ■ ' - . ■ .'
Estos efectos que meden cpreciarse casi al momento de las primeras aplicaeioneAu, 
del TrcR.&f’B n lé E to  ^ e b r e y m e  son suficientes para que sea considerado c»mp 
dio d e té m tiv G  y* cn iratlT O  áe t^n terrible délencia, tenida hasta hoy por jueurfijlple, 
yaque las cruentas operaciones á queveran sometidos los pacientes, pocas, casi ninguna 
vez estirpab&n el mal, ai cortar los tejidos enfermos, pUes ia infección que circulaba ép la 
sangre, hacia renacer al poco tiempo la manifestacÁúu en el mismo punto operado ó efn 
alguno áe loa icmqdí̂ t,OS;.
'OoHSRhaa perc?maliaexi};íry por ®afj¡* al J,Y»'b;í DíP lSí«t«5WB eu'el' l̂TSfolíKsrtie
lSl4 d£eo A lem id., 4 1  M a d f  Id , Gran centro curativo fundadé <
en 1796 y que cuenta en su personal facultativo con esclarecidos eapeeiaiistiis en cada 
rama de la ciencia médica y con los más modernos sdqiantbé de instrumental, pura la ex-̂  ̂
píoración de W.as las enfermedades.
€üx>eni 4  im e la ^ e B S ié d ie a  y  al'pi&]bli««> em Las -
medipacioues que se emplean y recomiendan en el ■GaMJü.édtsi M é iiie o  A sn e rlc a b a o ' 
A le m l4  4 1 ’ « u »  «ecT eta i. Sus fórmulas
.M edicisaa' de-
los gres. JlfiédieeN  
del mismo ÍLafeíwpa. . 
toaft® en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido año de 1Ü03; 
son paen los tratamientos recomendados pw los áiforeutés Doctores especialistas del 
G afeim eíe  M édfieo .AEaej?£caE«9 <íe:Msil.i’M'los .te a e íís  qne pueden ofrecej 
& la clase médica española y «i público .en generai i» s^ vskntím  *le> lo a  iNiff»!if!EieA 
e m itid ® »  ofS«itóas!E©5st:e.
Goloeacláxt
Una señora conibuenasTefe- 
remeias, se ofrece para donce- 
11a ó jpara acompañar á señora 
sola., •
Informarán, Arco de la Ga- 
besía 3. .jmui»iiii i;iiiliii«w»i>iiw«Vaim»iii iiiiiirtuiiiili 'i*iiin;iin*




teN tesAsuNi tas fueneam fsMsIih» «A 
Y reiMA» tea pétoWe» to  
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Ilegitima Holandra de ' 
H. H. Xiugavd-lOeventeF (Holasida)




Braulio Aceña, Puerta del Mar,—Sobrinos 
de J. Herrera Fajardo, calloMaríínez.-Ansel- 
. moP. Blanco, cídle de Larios. ; Miguel Esda- 
dero. Puerta del Mar.-Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo.—Francisco Sólfsj calle ; êl- 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
•y en todos loá principales establecimientos de 
Coloniales y Ultramarinos;
De bolitas, sistema ÍRglés 
nado, fabricadas 
resistii: altás presiones.
P r é c i o s  s i n  c o m p e j
Depósito paTa Málaga y su
A l a i n e d a  d e  C a r l o s
(antes HepmdSas) n.l
RLATA-MENESES
Bai;ar<de‘N o v ed ad es y
a l e j a n d r o  r o m e r o
f y  ̂ 4, Harques de Barios, 4.- -MALAGA
.» Gonstante vadedad en artículo? d?. fantasía propios para regalos.
.rfr— "Surtidos-xomplctoa-de Pcrfuiueila' UsTas más acredlltadas marcás. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para 
muño y viaje, etc., etc.
i Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia de la acreditaba 
iPIata-Meneses. n ' . :
, Vi 4 , Marqués de Barios, 4
FRDRRICO jfl
Las niñas a ^ o i^  
á tomar el ohoccoat 
para comprar Fed»í 
p̂ or la Cubana djebeJ 
^á'Un biSstíoúho muj}! 
para estar bien pre|y 
á recil)ir D. Federígo 
recielí levantaba, i 
No hay duda 
la que lo tome sin fté 
de seguro que só éí 
antea que elmes î üt 
Fuen tu -'d g1 rrBCi
' J o s é  P o l o n i o
,G>^anhda6@'
Esta acreditada casa hace to­
da clase de instalaciones parq 
gas á precios^rauy económicos.
Aparatos tíicandescentea de 
todos los sistemas, tubos, tuli-’’ 
pas y pantallas y todos los ar­
tículos para incandescencia.
Depósito de la famosalám-
f
para Wollí para gas.
lada 0Grani 3
( P R O V I N C I A  lélE  M Á L A G A )
Cora las enfermedádes de las vías respiratorias. Espeéial pa- 
Eserófulas. —Matriz.—Éathrilíd:¿al íbfitó&i-?a lÓ8 CATARROS 
na y Reuma.
No so ¿doalteii enferm os de-TistaóTuboronjiQsSs 
FtdRiáse fhllotos.—Carmen, 37.'—
S ie rra  N evada
Depósito de hielo. Venta al
por mayor jr menor á todas 
horas del día y de la noche en 
la caseta de' Rafael Romero, á 
precio de fábrica, en la Pesca­
dería Nueva.
La arroba, pesetas 2,50; me­
dia arroba ddem 1,25.
S e vende y  jtradpasa
un acreditado establecimiento 
de bebidas. '
Razón: Refino, 5.
, i;-:' Se.-vendo I
un bolaco chapa de hierro nú- ! 
mero 20, odn tapadera y grifo | 
de llave, de 110 á 114 arrobas | 




B R 'C Á ir ]  
l ín o a .  y.':
Calle Gisnér|l 
(al lado de ia iSpíM 
' Vaca sin hueso .
» Idem con hueso . ‘
* Ternera sin hueso ’mF ^ re  una eola fam ilia
En el mejor sitio, casa calle Idem con huééo . 
déla Trinidad número 26,se 
arrienda. Tiene comodidades.
En la misma informarán con­
diciones.^
S e  a lq u ila n
Dos habitaciones interiores 
en la casa núm. 34 de la calle 
deMontaño.'
Informarán, Ollerías, 9.
Carne de borrego í M*-- 
Se garantiza érpel,.
Calle Gisnerd^l 
(al lado de la Sor
Oealsfttl
Be venden doffí - .̂. 
pueblo de Torremm 
precios v,entajpsí^^J 
zójn San Jnan> 4, dm
ÜMURIÚ LA  CALViCIEl
susfusiMsssgsiicosiiuicgs
DENOMINADA
La  fa b ril Malagueña
P A S T O R  Y  C 0M P A fiIA .-M iila8a
Nuevos dibujos; la más perfecta imitación de 
los mármoles y demás piedras de ornamentación. 
Utáca Casa en España qtie ha obtenido el priyi- 
Éffto exclusis» por 20 años por su nuevo pro~
.rFtfytin*rfry*fl
Los más hermosos colores de nuestras baldo- 
sjf̂ ŝpatentedas son fijos é inalterables.
C ^ e s  é^edáles para pavimentos de Iglesias,- 
cafés, almacenes, cuadras,, «te. etc. Nuevos mo- 
sákos de alto y bajo relieve para zócalos y deco­
rado de fachadas con patgpte de invendón.
Faiaicarión de ptedm aftifldal y dé granito vc- 
nec|apo, jiañents, escalones, zócalos, mostrado- 
rfes, fregaderos y demás artículos.
Recotpeadaiqos al público no confunda nuestro 
artículo cpn otr;^ imltadones hechas por algunos 
fábHcantes; las diales distan mucho de la belleza 
de nuestras baldosas patentadas.
No comprad mosálcos sin haber pedido antes 
^tálogo ilustrado, que remite esta fábrica gratis 
a qUién lo pida.
, Exposición y despapíi^p.
CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, la
m a d e r a s
Hijos do Podro Valls-Málaga
Escritorio; ÁíaiU(64a.Prip^cip^,,M 
TmnATiAi)nrf̂ s de maderás del Norte deI poitadorefi 4io ipaderas _
4e Américt  ̂y del pm s-.  ̂ .
•«fFíSnlk dé ¿isfefraf inadtoas^ callftMOflî or
DAlilh laa^eo Cuarteles), 45» ,
Ct mata-calenhiras
Píseos fsbricldas si saií&l de González
Los médicos lo recetan y ei público lo proclama 
OiNNo ei medicapiento más eficaz y poderoso con­
tra las CALENTURAS y'toda dase ,fie fi.ebres; 
tofecckiws. Ningunq preparación es de efecto 
atas rápido y seguro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Central, 
Farmacia de (a c?illc de T9*‘P}®®> núm,. ,2 esquina 
á P^tt^ í^u|vá.jj- á̂lagá.,'̂  ^
,.AM!
U SA H D O  E B
C a l U r  de C a r p in te r ía
Z A M B R  A N A  Y * D O B L ® í
; J b g i i s t f s i . 'F a F e j 0 9  W l r  ^
ESPECIALIDAD EN  MADERAME|( PARA EDIFICIOS 





3 <1 sdiíiteo ffiis barato UtAiiOakla
■r
B e  M i m i o l i
' Cerveza auténtica mArca S a lv u to p .
La más tónica,estomacal y  de menor gra- 
dü^ción Olóóll^eat sé sirve aí grifo exclu- 
^vaotente, á; Sfi emitimos bock, en la Gran 
^líveigBSlhttúi!^, Itezs te,. Constitu­ya pttmeiro 40,
r n u p  SU GRAN TAMAÑO
4 ^  seGjilica stt srMrculiciía y í|íi(> |ot Í9 M ,  lo jirderaii 
t|S in c i t e s  y (1 yUblIco etileiKra), yiri lo losérdífi de anuscios.
JglN M i^ A G A P R O V IN C IA S
C U a T|9 d  t r i n u i r t .
fila qpMdsdo eempcdoaóo p&r iaha t̂a  ̂ te 
tqqs s l C<f/¡ro ifs ó rM té-X iU o  esel teitoo p r é p iá ^ ^ i  
' q a e h sce re n so e z y  ezso«relc& h éllo ,W b a»b igotéy c^ iu i; 
ssM % « sita  Iss canas y  c w a  todaa !aa «afesxneóadas te l  
oomp son: T tÁ a ju M a f eesmtm  ̂ óZotne, «k p w ia  
Atonsrsf» «t& , 0 t^
JüBmuBS d «  personas q n f han asado id 
íOSBÉiScan y  jnstifícan sos prodidoeos resnltadoe;  ̂  ̂  ̂ ,< 
í 99 &aív9 á h e e «  9 Í e a b id h  9 é p jb r fK 9  maH
'''isMdBuits«siéhMto ''''''' '
A ,-.- : -.G n u n lta '.p e r al ateor
*:iiiilivós;deyi4á fi:''■ . —  ■ .
IS d an  osninltas á proTjbaii^ 
pazií lá'sontss^^ión.. ’
íywñU te tódas''14s buenas PsxM |je^
' '  t ó s p o  f  W í l M a  p .  11,01
; ^  M 9 t e  t e  me]<
éifii
